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Promjene u Istočnoj Evropi 
Veliki vat promjena koje su zapljusnule 
zemlje Istočne i Srednje Evrope l koje danas 
vode ta dru!tva iz oekadaSnjcg sot.ijaJJstičkog 
u kapitalističko uredenje, izazivaju sve vi~ 
pozornosti na raznim stranama Evrope. Bilo 
da je riječ o pohučk•m, stnltegijskim ili pak 
ckonosnsko-socijalnim aspektima, očito je da 
je val istočnoe"ropsklh mmsformaaja o:tbilj-
no promijenio sliku Evrope i da će se , ~ ma-
nje ili više snage, tc promjene osjetiti u 
svakom evropskom kutku. 
l'olazcći od t ug uvjerenja, Austrijska aka-
demija kopnene vojske l lns1itut za pohtiCkc 
nauke organizirali su međunarodni intcrdl-
sciplinimi simpO'lij na temu »Demokratiza-
cija i sigurnost u 11vmpi.«• Skupu su 
prisustvmrali brojni visoki oficiri austrijske ar-
mije, a budući da sc ta zemlja suocava s broJ-
nim problemimc:t (preplavljena je 
istočnoevropskim turistima, izbjeglicama i 
emigrantima) nije tCSko zaključiti motive ta-
ko velikog interesa. Uostalom, njega se i nije 
skrivalo jer promjene koje dolčr~e. posebice 
otvaranje Sovjetskog Saveza i nestabilnOll"'l u 
Jug~laviji, još više zabrinjavaju austrijsku 
političku javnost. 
PrisLupajući istra,ivanju problema intcr-
dtsciptiniranosti, organizatori su htjeli da sc 
posebice analiziraju političko strategijska 
pitanja u vezi s novim rasporedom snaga u 
Evropi, najavljene i tek očekivane nestabil-
nosti, kao i opasnosti koje iz toga proizlaze. 
Ekonomski dio pitanja razmatrao je na osno· 
vi analize sadašnjeg 1 rcou 1 ka u cxlnosima 
evropskog Istoka i Zapada, kao i naznake 
pravaca kojima bi eventualno mogla poteći 
daljnja suradn;a. Posebne teme bile su ve-
zane uz odnos političke kulture i vojske, kao 
i mjesta koje armija ima u suvremenim kreta-
njima na Istoku. 
Beč, 20-24. ll. 1990. 
U uvodnim političlto-slrategij~lum anali-
zama imeseni su različiti pogledi na suvre-
menu Evropu l procese koji u njoj Leku, ali 
je ipak dominiralo uvjerenje da se zbog pro-
blema s kojima se susreću bivše socijalistiCI<c 
?.crniJe uiH7i u fazu novih nestabilnosti. 
Zoaostveniei 17. Sovjetskog Savl!'ta i 
istočnoevropskih zemalja jasno su stavljali do 
znanja da očekuju teškoće u prijcla7.nom 
razdoblju, 7a koje nitko ne zna koliko 6e du-
go t~aja!i. lstodobo?, osjeća se potreba po-
moć• rzvana koJa neće btli samo 
moralno-politička. Polazeći od opasnOSLi, 
znanstvenici iz Poljske pledlrali su 7Jl uključe­
nje Poljske u NATO, dok mađarski predstav-
nici drže da budutnost mirne Ewopc može 
biu vt:Zail3 samo u~ jedinstven sistem sigur-
nosti, dakako u olcvirima NATO-a. 
Neutralna i nesvrstana pofirika u lwropt 
smatraju sc stalnim političkim opcijamn, iako 
neki sumnjaju u njihovu daljnju vrijednosi. 
Dio austrij:.kih znanstvenika pledirao je da 
sc model neutralnosti kao mtjno sredstvo 
osiguranj~ vhlstitc sigurnosti, koje bi, upravo 
u suvremenim uvje lima, moglo im:lli još veću 
vrijednost. Medutim, ipak je prcvladaV'.tlo 
uvjerenje da Je holje težiti stvaranju jedin-
stvenog evropskog sistema sigurnosti u kome 
bi dužnosti i prava dr1Jiva<Janica bile točno 
naznaćene, bez posebnog izj~njavanja za 
blok, odnosno za nculnllnu poziCIJU. Jako je 
do tak\'Og sustava sigurnosti dalek put, oe 
t:rcha iskljuettl mogućlKJSl cJa se upravo u ok-
virima Konferencije o evropskoj sigurnosti i 
suradnji razviju nQ\'i oblici op6eevropskog si-
stema sigurnosti. 
. To .bi, naravno, podrazumijevalo i 
rJcl'av.anJC odredenih političkih, nacionalnih 
i ekonomskih problema, odnosno srvaraoje 
potpuno nove slike evropskog konllouiteta, 
u kome bi sigurnost bila rješavana zajed-
ničkim snagama. 
S tim u vezi ponovno su istaknuta brojna 
piLanja nestabilnosti koju saW:J u Evropu uno· 
se zemlje Istočne i Srednje Evrope (nerl-
~oa pHanJ& međusobnih odnosa, 
naCIOnalne manjine, la~nje prava manjina, 
nepoštivanje ljudskih prava), što će se sve 
zajedno odraziti na proces uključivanja tih 
zemalja u Evropu. 
Ekonomska realnosti JO.~ ~ otežavaju 
pronalaženje pute~ prema demokraciji i sta-
bilnosti. Teško ekonomska situacija u kojoj 
se nalaze zemlje bivšeg socijalizma: nezapo-
slenost, p~:~d proizvodnje, inflacija i nepostoja-
nje perspektive z.a izlazak i7 krm:, pojave su 
koje će dulje lrdjati. 
Zapadna pomoć, koja JC moogo m<tnja 
od one takvu bi Istok trebao, posebice ako 
se pod Istokom r:w..um1jc 1 Sovjetski Snvcz, 
tek je kap u moru postojećih potreba. 
lmjstiranje no potrebi ra7.Vijanjc škola busi-
nessa, ~kolovanje menagcro, unošenja nove 
tehnologije i slično, samo je dio pristupa kuji, 
medutim, ne ra7miSijaju o dubini postojeće 
krize. Očito je da bez izravnih financiJSkih 
iO\'CSticija niti jedna zemlJa bi\ISeg socijatiz.ma 
neće moči ~ati dulje vrijeme, pa prema 
tome i S\i planovi o demokraaji i s:tablloOStl 
mogu biti ugro1..cru. Umjesto kret.mja prema 
s lobodnom tr-li!tu, može doći do populi-
Stičkih tendenCIJa, koje će i ekonomska pita-
nju rješavati nn taj način. Ako sc tome dotla 
i problem poswjećih nacioualizma i antise-
mitizma, jasno je da je ekonomski r~:~zvoj 
Istoka u velikOJ mjeri pod utjecajem niza po-
lltlčkih, nacionalnih i soc1jalmh člnilae<~, koji 
5'i 7.ajcdno pokazuju da su te zemlje ni~u 
-~ile .. i da moraju proći kroz dug proces 
promjena pnJe nego ~to se približe Evropi. 
Sve to znbrinjava austrijsku politiku, a sve 
VJŠC 1 javnost, koja se izravno svakog dana 
suočava s problemima koji dolaze s hituka. 
Pokušaji da su upelira na veću solidarnost, 
stvaranje ocldb specijalnih fomJova, pa 
možda i neke vrste nO\:og Marshallova plana 
tll Istok., nemaju vU mačcnja kal."\'U u ne-
kad imali. Evropa je nekad bila drukčija, a 
ostm toga zemlje koje su trebale pomoč J 
solidarnost pojavljivale su se pojedinačno 
(Madarska 1956, CSR 1968, t>olj.sku 1980). 
Sumirajući na kraju rezultate dl~kusija i 
razgovora neki su sudionici bili u pravu kad 
su rekli da je demokracija na pomolu, tili tla 
je nestabilnost na lstoku sve prisutnija. 
Nizu skupova koji sc u ovo c.Jinamičoo 
vriJeme promjena na Istoku Evrope bave tim 
evropskim područjem pridru1Jla sc 1 evrop-
ska kuća iz Gcmone kojo je organirirnta iz-
vanredno uspjelu medunarodnu konfere-
nciju pod nusluvum .. Promjene oa Istoku, 
suradnja /\Ipc-Jadran i uloga Fnula i JuiiJ:.ke 
Krajine...<• • Već iz samog naslova bilo je vid-
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ljivo da organizatori rmaju namJeru ne samo 
raspravlJali o golemim promjenama koje su 
postale svakodnevnica, već i da :7.clc konkret-
no vidjeti Sto je moguće u novim uvjetim:~ 
ostvariti u njihovim najbližem susjedstvu, i 
to uz njihovo aktivno sudjelovanje. 
Net.olik.o mnnstvenika iz Velike Drita-
nije, Jugoslavije, Austrije i haltJC pokušalo 
je u okviru zadane teme dati odgovor na 
pitanje kojim pravcem teku promjece na 
Istoku i Sto sc mcrZe očekivati u razvijanju 
regionalne suradnje u Evropi. 
Najprije se razmatralo wnove kojima 
obiluje istočnoevropski i srednji evropski su-
vremeni trenutak, kao i !)VC opasnosti lloje 
sve jasmjc dolaze tlo iz:ra:f..aja. Vrijeme velike 
euforije je pr~. nastupaju nove realnosti 
u kojima krhke dcmukr.u:ije s IIUllom ili go. 
tova nik.ak..vom trodicijom, moraju rj~u 
konkretne probleme. Ncda.1atak. tradicije li-
tx:rulnog djelovanja, probud.eni nacionalizmi od 
Jadran.'.\ do D;~ltika, ekonomski problemi, kao 
i ne rijesena pita oja odnosa medu samim bivišim 
socijalističkim zemljama, dtlStuLni su iza:zov 
svim krizama koje mogu znstrašiti Evropu. Sa-
mim tim postaje~ Jasnije vchko suahovanje 
od otvdrdllja granica na Istoku i novih lomova 
koje će to izazvati. Sada!nJa kala:>liOialna si-
LUactJ8 u ne~jem sred~tu imperija -
SSSR-u - ~ VL~ ote1..avd razvoj lstočne i 
Srednje Evrope u demokratskom pravcu. 
Jedino rje~nje koje bi se moglo posHtviLI 
kao hrana tim 17-tlzuvima proolosti i sadaš-
njosti veže se uz aktivno djelovanje l'~patloc 
Evrope i nje7jnih institucija.Ooe moraju 
shvdttli da je sigurnost u Evropi \TU nego 
ikad oedjeljiva, tc da nema neke parcijalne 
zapadne ili istočne stabilnosti koja bi bila her-
metički za1vorcna. Evropske grantee su pale 
1 ta realnost, sviđala se ona nekom ili ne, 
učinila je Evropu jcilinsLveoom. 
Sumirn tim postavilo se i pitanje evrop-
skih manjina i odnosa izmedu većinskog i ma-
njinskog stanovništva. Manjine na evropskom 
prostoru su realnClSt i gotnvu da oema zemlje 
koja bi mogla tvrditi da je etničld sasvim 
-čista•. To poglavito vrijedi 7.a bivše socija-
lts:tl~kc zemlje koje su suočene s nacionalnim 
pitanjem više nego ikada u svojOJ proSIOSlt. 
Veliki ideološko-politički omotač je spao, '\.'O· 
dećeg centra koji bi rcgoli111o Odoose, vi~ 
• ' Uea1ona. 7. U. 1990. 
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nema te se danas, u urozito turbulentnu vn-
jeme,' patanJe nacaonalnih odnosa ~trilo. 
Njega treba promam1tt, ~-akalco, kao recadav 
pr~1 1 ncnjcleruh odnosa i tele 6.: postup-
no dolanll do pnhvatiJwlh r~nJa. No, una-
toč tome 1p3k treba tražiti mogumosta da se 
manjiMma daJu Jamstva i da sc nu \tttnSicog 
. tuOOY~'-'':1 dobiJU odgovarajuća pm':! Na 
konferenciji JC aspravno nag.IMc1lo da Je sumo 
uz ~uv.rnjn ljudskih prava, što u istočnoe· 
vropslom podneblJU u prvom redu USOI..1rD 
na nacaunalno pitanje, moguće uči u EHopu. 
Uostalom, pramJer .Ma<tuske, koja JC uStu _u 
Vljctt Evrope, potvrđuje da JC le k c.punpv:lnJC 
kriterija i dolljoooo poštivn~je ljud~ah ~ 
omogućio da Madarskil pnJC a~Ulbh :zemalJa 
postane članica tog središnjeg ili, ka~o ~eki 
kafu, p<lČcLnug puta evropskog povctavOnJtl. 
Po~tivnnje nacionalnih manjina poctra7u· 
mijeva, naravno, i sklop prava i d~?nu~t_a ko· 
Jama sc i manjine moraJu obavezali na lopin~ 
ponašanje spram većinskog stanovnaStvd 1 
prahvaćanJa zajedničkih_ praVJia :.ubvota. Ma-
njina ne može amal! niltukva dodatna pruvu 
i samo doslJednim isticanjem prave~ 1 dužnosti 
mogu se graditi mostCM i povjcrt:nJ3. Sam1'!' 
lim SMlrac:l bi SC i prostor za lak.~ prabltlav.lnje 
btotoe Evrope razviJCnum zapadnom dijelu. 
Ekonomske promjene i pnjclaz u. plans le 
u tr!Mu pri\Tcdu golem .JC problem s kOJ~~ 
će se bi"~ SOCIJalističlce države 1 c.bi.JC no:.all. 
U urazilo OtvorenoJ Uisk.us.tJi o lOJ tem1 L"! ak-
nuto je da h1 ćak u slučaJU trenut.nog rj\-~\<1· 
njn svih postojctlh pobučkib i nacionalnih 
problema u Istočnoj i SrednjoJ Evropi, bilo 
nemoguće očekivau pnblllavnnje Istoka Za-
padu prije kraja ovog stoljeća. ~o ~ u 
ruanatranju tog procesa uane u obzir i Sov· 
jet k i Savez, moramo zakljućili tla će nJegovo 
rJešavanje trajati i duž.e. 
Uz očevidne ekonomske teškoće koJe su 
ugrmitc sve tokove ekonomsku!! ro:t.voja 
Istočne Evrope, političke nestabilnosti jo.~ 
više otežavaju poduzimanje koherentnih eko· 
oomskib mjera. l'rijclaz. it socijalističke u ka· 
pualL-.tltk:u privredu, ili ako je nclumn to 
drnže oco-kilpitalL'illćk.u, nepoznat je dosa~ 
u teonJi i praksi, a sada.Y!Je :.Lrukture pn· 
vrednih aktera vrlo su daleko od pnhvaćanJU 
ideja slobodnog trlišta. Istodobno, r.tzhčati 
nacionalni zahtjevi postavljaju se u prvi plan 
tc i proces pretvorbe dru~tvenog vlasm.Stvo 
u pnvulno dobivn izrazilo novu ddnvnu for-
mu, što udaiJ:MI željeni cilj Privall7aaJCI, P';'· 
no tljclovnnje Slobodnog Lr}~Ul, podUZUDOnJC 
radikalnih r.J~nJa u privrcd~ ultlJUćuJuć ne· 
zaposJcnost 1 smanJenje socijalnih da\'BnJa IStiču 
se kao put lcopm 1rcha trenuti da bi se ~o 
brže doSlo n:.' rcJIJI)u Evrope. Bit toga, sma-
lrn.JU ekonomsiU strućoj30. r.ldrblva se po· 
stojeće stanje t guh1 mo~;ućnosti pn'kiJučlca 
Evropi. 
Razmalrane ~u 1 ve-te s Evropom i u 
livropl, a prvenstveno su anali7J~a. regio-
nalna povezivanJa l'enUtgonala 1 U!Jcdntc:a 
Alpe-Jadrdn. PostOji mašljenJe ~a ObJe IDSll· 
tucije imaju svoje mJeSto u OO\ tm evropskim 
lcretanjama 1 tla upravo takve akuvno:-11 mogu 
pomoći bržem ulasku u Evropu. Nuko, na-
ravno, ne pomaSija dn bi Pentagonala ali Al· 
pc.Jatl ran mogli z:-amijenitl ujcla~~ost E_~Z 
ili pak da bi on1:1 mogla putem njth ra7.vljata 
neke t.lodatnc djelatnosti. 
Alpe-Jadran i Pentagonala ~u oblici 
suradnje zemalja kOJe su pukUJ.ale da u ra-
zličitim uvjeu~ru~, ćak 1 u doba kada su f';"'· 
mainu bile na supr01nam evropskim 
postovima, _regionalna . s~radoja ima ~je 
mjesto 1 vnJednost. Fnuh 1 J~~~.rs~a lcraJ~ll, 
isticali SU brOJOI tĐhjaO:.Iu pohllčart U SVOJim 
diskusiJilllUI, t.nmteresiraoe su 1.a razviJ&OJC 
te suradnje. One u tom VIde ekooomsku ~n­
su svog rutprclkn, ali isto tako .O:<i)C<:aJu da 
se na 0\'0111 području prt:lto t1h lntCij:lll\'3 gra-
di nm'D evropsko wjedn~vo. 
&omb1n1raJu6 rcg100alnc djelat nosu 1 ak· 
tivnosti koje će morati kretali t preko Evrop-
ske zaJcdnacc, očekuje se da bi reg10nal11.mi 
mogli postati jm znataJniJt u novoj Evropi, 
koja bi ka1u neki, trebala biti Evropa rcgtJa. 
To je istodobno i naJbolJa pnhka da se po-
stupno siWniJU uvJeti da na na~m konunen· 
tu nastane »Evropa građana.. koji bi kao 
Evropljani imali mogućnost da na osnovi svo-
jih prava i tlulnosli ravnopravno sudjeluju 
u evropskom razvoju. 
Ovaj izvanredno organi7irani skup oku-
pio je vodeć.1 1mcna političkog života regija 
i omogućio bolJe inrormiranje o onome što 
se danas u l :vrop1 događa. Otvorena di<\lrusija, 
kvaliteta rasprnva i kont.alcti kuji su uspostav-
ljeni dOISta mogu zadovoljiti dr. J\lfoosa Zardta 
i njegove sur<cldruk.e kQji su ulo'-ill golem trud 
u pripremu ovog mačujnog skupa. 
Rtulo\·an Yukodino\·ić 
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Hermann Lubbc: 
Die Aufdringlicltkeit der Geschicluc 
Styria, Koln, 1989, ltr. 350 
Najnovija k.njiga, u nas već dobro poz-
natog, njemačkog filozora politike l lerm<mna 
LObhca Aufclringlidrluit._, značajna podna-
slova ,.izazovi moderne od historlzma du na-
cionalsocijalizma«; nastavlja i tematski i 
konccpcijaski razvijati !dcje.k~jc su ob~~đenc 
u njegovim prcthollntm dJelima J~olmsclrer 
Mornlismus i Fvrtsclrrits- ReakJioncn, a ko-
je smo prikazali u l'olitićkoj misli br. J. 1990. 
Upravo ova pa.Jjcdnja LObbe<MJ knjig~ svj~­
doči da na§ interes 7.3 rn'Dg autora DlJC b1o 
slučajan. Na IZVJCSlan način on je o<.Ju,·ijek 
pnpadao ~j hermcncut!čkoj situaciji, no 
sada to postaJe posve evidcnrno. Njegova 
ncoltberalna pozicija uĆIDJia ga je postupno 
sred~njom ličn~ću njemačKog pu.lijcratnog 
anurašizma i antitoLUiitarizma. Ono ~to nas 
je privlačilo LObbcu sada je postalo oa~a via-
stila sudbina. Danus i Jugoslavija i ll rvHtska 
izlAze iz totalitarnog re1.ima, nawtost s posve 
drugačijim vremenskim šansama 1;1 hrt.i opo-
ravak od oooga roka koji je trebao Nje-
mačkoj, barem onoj Zapadnoj. An~lngija s 
njematk.om situacijom ne funkcionira daka-
ko neposredno. Na.~ u zemlje nakon mo-
narbofaSističkc diktature i ratnog rašizma 
u!lc u dugotrajno nu.doblje komunističke 
jednopartijske drZave, a ne u ra7.Lioblje ob-
nove, ili izgradnje novog liberalno-demokrat-
skog poretka, kako je to bio slučaj sa 
Zapadnom Njemačkom. Osim toga, našoj 
balkanskoj monarha-fašističkoj diktuturi nije 
prethodila V ajmarska Republika i njeno par-
lamentarno vi!estraoačje, već nacionalna 
trvenju u državi naroda heterogenih povije-
snih iskustaVB: onih nastalih u Otomanskom 
Carstvu i onih nastalih u Austro-Ugarskoj 
Monarhiji. Analogija s Njcnmčkom prije je 
antropološka i geopolitička nego bislonjska 
Knjiga .Di~ Auftlringlichk~it du Gt:$clli-
cht~ saanjena je od dvadeset studija koje su 
u raznim zgodama već ranije objavljene. 
Prvih deset posvcrenn JC opisima i analiza-
mo, drugih deset OSIT1imo. Iz navedenog pod-
naslova ,.Qd historizma do nacional-
socijalizma« razumljiva je i glavna ideJa knji-
ge: rawbličavanjc uzroka i totalitarnih koo-
zek.vcncija koje pmizlaze iz politizacije 
po14jeszi i politiuu:ijc morala. Ulhbcovn teza 
je jednostavna i plau7.ibilna. Povijest nekog 
nnroda i moralno djelovanje bitno suo-
drc<luju kako identitet pojedinca, tako i na-
roda. Bez konstiluLIVOC slučajno-sti koJa proti 
na~ mdhidualnu biografiju 1 onšc individual-
oo moralno djckMIOJC. kao i povije.'lt naroda 
i njegove običajnosli (common sense) u koju 
smo rodcni nije moguće razumjeti konkretna 
djci<>VaDJB ljudi i naroda. Medutim, ltada se 
iz bilo kojih razloga, a najčešće u događajima 
individualne ili grupne građanske nepo-
slu~nosli postojećem poretku, historija l mo-
ral politiziraju, 011~tupa totalitarizam ill 
izv<mrednu slanje. z:Mto su moru liza m i hi· 
sturi.tam najveći nepnjutelji liberalne demo-
kracije i njczma javnog morala, takozvanog 
common sencea? O tome oas LObbe poučava 
krasnim pnmjcrima bermencUličkc analize 
živutnib situacija u k:UJima se njemački tota-
Utari7.am zail.ta budio. Knj iga oh1luJe prim-
jerima grupne llndrvi<.luatne pobune gradana 
protiv juvnog morala te prati muraiW'!ciju po-
jedinog slučaja, vrhunac krize i povrawk u 
normalno stanje. T:t'ko su na dnevnom redu 
i I l. ll cine i E. Cassiercr, i E. Du Huis-Rey-
mond, i Carl Schmitt ali zatim i fa~izam i 
suvremeni 1crom.am, bolj~evizarn. Polit17.aci-
ja fX"'ijCl>ti i morala, njihovo zagrijavao je pre: 
ko njihove moralne funkcije grupne 1 
pojcdmačne iodh'iduacije ima funkciju 
legitimiranja indMdualne odnosno grupne 
pobune protiv vladajućeg politi~og poretka 
1 juvoog morala. Ma Slo bio stvarni uzrok i 
povod građanske pobune protiv poretka, ona 
mora biLi opravdana. Sv-etka građanska opo-
zicija ima pravo na svoju znanstvenu, povi-
jesnu ili moralnu istinu i, naravno, ona je u 
t renutku odluCujuđe krize pollti7.i ra kaku bi 
legitimirala svoje protupravno djelovanje, da-
pače u slučaju r~izma, boljševizma i suvre-
menog terorizma, svoje zloćine. Zločini nisu 
mogući bez visoke ideologije, a svaka visoka 
ideologija crpi SVOJe nalJače argumente iz io-
traz.igcntne povijesti i morala naime radikal-
nom polilizacijom moralne i historijske 
il.kiJučivosti spram33 drugoga. Ovu tipično 
građansku polamaciju hberaln~emokrat-
skog pravnog porct ka t historicističke odno-
sno moralisttčke pobune protiv njega sa1im-
ljc LObbe u lapidarno načelo suvremenog 
libcraJno.<lcmokratskog procesa: Vtćinn n ne 
istina. Ako savremeni građanin slobodnog 
zap.1dnog svijeta ne želi postati još jednom 
žrtva fa&zma, boljScvlvna iti moralnog tero-
rizma, tada mora prihvatiti, po LUbbcu, ovo 
jedino rnzumno načelo ponašanja: pnknrnva.-
njc veći11i glnsovn. Dakako, većina o kojoj 
LO bbc govori, nije bilo lcnlcva većina , već ona 
k:oja se uspostavlja u pluralistifrom vt~cstra­
načkom parlamentu koji ima precima ustav-
na ovlaStenja o čemu je moguće a o ćemu 
pale njje moguće većinski cxllučivati. Tako 
ograniČ(.'ffil većma predstavlja po njemu lijek 
protiv mehaničkog preglasavanja ljulJ~ in-
dividualnih pruva. 
Da bi sc ltberalno-dcmokrntslci plurab-
stičlci poredak odr1.ao u sukobu s moroliz-
mum i hjstorillnom kao svojim glavnim 
neprijateljima, ne smiJe sc m on sam bista-
nJSki ouoosno moralno legitimirati. U dnoM-
njoj Evropi, koja se rapidno ujedinjuje, bilo 
bi svako politiziranje prošlosti njenih naroda, 
kao i svako moraliz.ironje politike, pogubno 
za procese kojimn sc tdj, Žestoku LObbcovu 
kritiku histori<mm i moralizma ueba razum-
jeti iz njegova angažmamt za ujedinjenu 
Evropu (usporedi njegov prijedlog Wie Eu-
ropa '-erfnssl sein soll, Ucrtc!smann Stiftung, 
GOtcrslob 1990). Evropskim narodima koji 
se prvi pura poshjc franc.:uske revolucije na-
novo konstitutivno (X)''Czuju u čvrsta jcdm-
stva treba samo politizirati prošlost, a ?..atim 
je oboružati morali7.mom pa da sc SVI snoVI 
o evropskoj kući raspadnu kao kula od ka-
rata. S obzirom na moguću paralelu s da-
nMnjom JugmlaV!JOm koja stoji pred 
raspadom, treba reći da su baS historo.am i 
moralizam uzroci tog raspada ili njegovi pravi 
pomtači. O tome nas LObbc mo?.e dohro 
poučiti na svojim njemačkim primjerima. 
Naši k.ooJedernlisti zastupaj u u procesu tog 
raspada svakako najumjcrcuij u liniju rek.on-
slilucije jedinstva na suvremenim evropskim 
temeljima, au pritom nisu lluvuljno odlučni 
u pobijanju svakog politiziranja morala i po-
vijesti, nego se, prit ijc.~njeni situacijom, i sami 
ćcsto povijesno i moralno legitimiraju. 
Naglasili smo da LObbe svoju kritiku mo-
ralizma i hjstorizma gradi na konsenzualno 
pojačanoj ten: Večina a ne istina. U stvari 
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on novi liberalizam i novu demokraciJU brani 
uvjerenjem da se nova liberalna demob"acija 
mora legitimirati djelovanjem u skladu sa za-
konima, ali tako da ne zapadne u legolisrilki 
nworitariznm pra\'lle države koJa brani po-
redale SVIm srcllstvima i be'L ikakv.l obzira, 
već zalažući sc Ul takav legalizam koji JC spre-
man na ustupke progresu na svim onim 
točkama na kojima bi kočenje promjena i 
napretka moglo izazyati moralno ogorčenje 
građan-<~, a tuko i njihovu pobunu. Za njega, 
dakle, liberalna demokracija nije cilj kojem 
se približavamo, niti sredstvu 7.8 pol>tizanje 
određene svrhe vladajućih slojeva kako se lO 
prigovara s lijeve strane, \'Ct pov~jcsno legl-
timm 1.hulm proces gradanstva. Samo zato 
jer je to legitimni životru proces suvremenog 
građanstva mu-lc se ono uvijek. nanovo iz svih 
amnrednih stanja vratiti u to nonnalno srn-
nje 1jvotoc mvnOtC"~e. Stvarni napredak 
građanskog povijesnog fu'OI:a ne 7biw sc sto-
ga ni preko lijt.'Vih ni preko desnih radikala, 
već kroz tu srcdim1 čija je snaga u tome ~lo 
u najvetoj povijeJ·noj mogućoj mjeri omo-
gubtje raz~'Oj antropološki neodsrrnnjivog in.-
dividllnlilefn. 
Knjiga obiluje lijepim i dokumcntiranim 
primjerima na kojima Lilbbe razvija svoju 
koncepciju. Navedimo nama najz.animljivije: 
Die Politik, Walrrlu:it 1md Moral ( Politika, 
istina i moral); Sozinlwissenscltaften und Po-
litik (Socijalne znanosti i politika); llenrid1 
/leine und die Rdigion nach der Aufkllimng; 
TVusenschoft und Weltnnschnung ( l'.nanost i 
svjetonazor); Ctlrl Schmill libero/ raip;en 
(Liberalna reccpoja {'..arla Schmnla) i na ua-
ju Nationa/sozia/ismus im &wllSSisein der 
deutschen Gegcmwm (NactonalsoclJabzam u 
suvremenoj njemačkoj svijesti). 
Prikazat remo u osnovnim crtama ovaj pos-
ljednji esej jer on na lllljbolji mogući nač"m do-
kumentira n~u tezu o makar dalekoj analogiji 
o~ .sadašnje l njemačke historijske situacije. 
Ulbbe ponajprije pokazuje kako relevan-
t.na antifašistlka literatura nastupa na 
njemačku scenu tek dvadeset godina nakon 
sloma [~izma 1945. godine. Pod rclcvao-
lDOm literaturom ovdje se misli na onu koja 
raspolaže uvidima u dokumente Trećeg Rei-
cha, koja se, dakle, uzdigla nad idc:ološko 
pobijanje reŽlJDa strahovlade. Njegova je 
procjena da je sve do duboko u sedamdesete 
godine Njemačka važila za zemlju u kojoj, 
prema akadamcskoj i publicisti~koj procjeni, 
faŠWim JOŠ rnJe blO po.we prevladan. Emo-
cionalno distanciranje od vlastite prOSiosti, od 
vlastitih biografiJa, u zemlji koja je, kako 
kaže, imala dvanaest milijuna registriranih 
naci~tft, veliki broj sljedbenika i simpatizera, 
ukratko u kojoj je nacizam slljclhla ... većina 
mmx:ia« (str. 339), nije išlo niti je moglo ići 
brzo. Denacifikac1ja se odVIjala na nt7Jičftim 
rc11jnama i s rll'lhčilim intenzitetom. Savezna 
republika, medutim, dugo rza rata DIJC bila 
hbcraloo.<Jemokratslca država, j er protiv 
većine gradanskih uvjerenja i emocionalnili 
opterećenja nije se moglo vudtll tu c.lr1JIVU. 
17grndnja libernlne demokracije na tom tlu 
trajala je dugo i nije tekla bez tclkaćl. Djeci 
se više nisu davala imena Dalrud 1h Euua, 
nego Marko i Mihael. Teško je, medutim, 
bilo biti, kao pripadnik pokrcttl utpora, dc-
kanom fakulteta u kojem je većina kolega 
marširalo u Hitlerovoj armiji. T~ko je hilo 
s katedre kriti1.irati fa!iz.am kada je pro resora 
eak: podvornik mogoo javno p<Xlsjcuti na to 
da su zajedno bili u rQ\'0\ima pred Le-
ojingradom. Talcve su sc situacije prcbolijc-
wle u .. ncsunclrlenoj diskreciji" (srr. 3-10), 
nije sc pitalo što je tko bio, nego kaku je 
danas usmjeren. lludući da LObbe analizira 
proces deoacifikacije u njemačkoj poslijerat-
noj teoriji i publieistici, i njegov rezime po-
gada baš Lu stranu dcnacifikadjc. l'rocjcnll 
Lc litcmrne djellltnostl poduzeta je, dakako, 
sa stajališta generalne L<."?.c, a ona u LUbbea 
uvijek nanovo, u različitim varijantama 
prec:UiranJa, glas1: l'roccs dcoactOkacije pri-
doni<> je oS\'jeStenju njcmačldb gradana za 
opasnosti totalitamma. Masovni teror kao 
poltttćla fenomen postaje mogut Jcada s gu-
bitkom osjeroja za reaJna;t pod utjecajem 
uJcologijc postajemo obaveznl &lijediti ciljeve 
koji transcendiraju javni moral (oommon 
sense). Ta totalttama ideologija u svojoj hi-
storijski jedinstvenoj vclič"mi zahtijeva od nas 
ua sc stave izvllo snnge svi normalni moralni 
l politički elementi zajedništva tla hl sc Izbo-
rila po.<iljcdnja odlučujuća bitka (usporedi str. 
350). Ukoliko je to osvjcltcnjc postignuto, 
utoliko su i gradani suvremene N jemačkc do-
zreli do one faze političke i moralne normal-
nosu u kojoj, da bi slobodno wjeli u 
zajednici s drugim savt."7Jličlcim t ostalim na-
rtxlima Evrope, ne moraju \'Be pribjegavati 
strategiji samooptuŽ!vr.mja, knuekog de-
legitimiranja postojeće države njenom 
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fašooit~om prošloštu, niti pak Vlastiti tot.ali-
tarizam opravda\'Btt nJcgovun univerzalnim 
kapitalističkim uzrokom. Sve te strategije, za-
jedno s onom na kojoj je inzistirala psiboa-
nalflička terapija naime liječenju naroua oo 
strategija potisldvanja krivnje u prošlosti, ot-
padaju onog trenutka kad probooa proces 
liberalno-tlemokrat~kog aktivnog suprotstav-
ljanja gradana totalitarnim tendencijama u 
!>uvremeoorn društvu. Od prošlosti se 
možemo osloboditi samo tako tla u nJOj di-
fercnciramo ono ~to je u toj prošlosti prihvat-
ljivo od ODog nepnhvatljivog. Generalna 
krit ika nije ni moguća oi po-.leljna. Teorije 
apsolutno dobrog početka kao i apsolutne 
emancipacije od tia pripadaju totalitarnim 
tendencijama i stoga ih LObbe uvijek nanovo 
od bocu je. Bilo bi korisno kada bismo ovu iz-
vanrednu knjigu, barem neke njezine dijelo-
ve, mogli vntljeli u nas prevcdenu. To je 
najveća pohvala autoru. Ona oa izvllnrcdan 
način pokaz11jc sve tcSk<Xe i zamke izlaza iz 
to talitarizma u liberalnu demokraciju, a mi 
upravo ulazuno u tc pr~e. 
Da1'0r Rodin 
R«cn:zijo 
l/DK 32.0.l + 311.01 + 328 
Rod Hague and Manin Ilarrop: 
ComparoJ.i.ve Govemmel11 and Politics 
An Introduction 
Macmillan Education LTD, London, 
1988, SIC. 365. 
Jedno ođ obilježja razvitka političke zna-
nosu nakon drugog svjetskog rata, osobito 
od kraja pedesetih i poćcllat šezdesetih go-
uma, JCSt rad1kalna transfomlacija proučava­
nja posebne subdiscipline institucionalizirane 
na mnogim sveučUBtlma i sličnim visokoškol-
skim ustanovama, po'Lnatc mnogim genera-
cijama politologa, osobito američkih, kao 
.. Comparative government«- Tu transforma-
ciju karakterizira ekspanzija djelokruga 
istraživanja u tri pra"'t:H. Prvo, geografski. 
pr<~lfUJe se djelokrug istraživanja od clno-
centri~ke ist.rafu'3čke usmjerenosti (tj. od 
islražwaoja nekoliko polhičldb sistema kao 
!to su Velika Britanija, Francuska, Nje-
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mačka, Švicarska) na proučavanje politićkth 
procesa i dru~\'cnu-poliličkib .lbivanja u 
zemljama Skandinavije, !stočne Evrope, a 
napose Afrike, Azije, Srednjeg Istoka 1 la· 
tinske Amerike. Drugo, proširuje se imclck-
Lualni fokus istr~Jvanja. Napu.~ta sc 
dotadašnji tradicionalni, pravno-dogmatski ili 
normalNno-institucionolni pristup u izučava­
nju polili~kib sistema kojeg karHktcrizira 
dct<Jijno upisivanJe pravnih tekstova, inter-
pretacija pravno-političkih principa i analiza 
ustavnih dolmmenuta. Umjesto toga u sre-
dište istraživanja dol:~ze političke part1je, in-
tcrc.<>ne grupe, grupe z.a pritisak, ponašanje 
birača, proces donošenja odluka, politička so-
cijalizacija, kao i drug. neformalni aspekti po-
tilJčk.ih procesa. I Mpokon, \'Chk broJ 
istaknutih znan.'it\.-'Cnlka rii.Z\'ija različite po-
stupke i tehnike za istraživanje političkih pro-
cesa, što je omogućilo izgradnju metoda 
ltompararivruh ~:>Lrulivonja političkih fenome-
na, a u tom kontekstu i političkih sistema. 
Komparativna Istraživanja traže precizna 
prethodna definiranja bitnih konccpma kao 
i pronalaženje relevantnih varijabli uspo· 
rcdivanja. ZHhvaljujući razvoju suvremene 
znnnosti, prikupljena je ogromna empirijskn 
grada l razvijeni brojni analitički instrumenti 
koji omogućuju da se izgrade metode kom-
parativne anali7.c. One nam omogućuju da 
u mnoštvu različitih fenomena mlrrijcmo, po-
nekad prikrivene, sltCnosti ili pak da u većem 
broju naizgled sličnih pojava otkrijemo 
znaeaJne razlike. N alon J%0-ib godina Knm-
pormi''tlil ''lada i polwkn k.tlo poscbn3 znan-
stvena disciplina političke manOSii počela se 
&iriti u sve vetcm broju zemalja Ullto da je 
s romom na broj politolo51cih institucija na ko-
jima se istratujc rc put>haramb knjiga,~ 
i astražJvačkib il\jc~taja ušla u krug najvl.)e 
proučavanib disciplina poliličke znanosti. 
Upravo stoga vrijedna je pažnje knj1ga 
britanskih znanstvenika Roda Ht~guea i Mar-
lJna H auopa Compnrntive Government nnd 
Politics, An Introduction (kuja je do soda 
doživjela tri izdauja u svega nekoliko godina). 
Knjiga se sastoji iz kratkog predgovora i 
četiri osnovna dijela; I. Studij komparativne 
potilike, U. Socijalni kontekst pnhtikc, ll L 
Struktura vlade i IV. Politike i provodenJe. 
U prvom dijetu 1tnj1ge (str. 3---68) pod na-
slovom SmciJJ komparativne politike koji 
obuhvaća četiri glave, autori najpriJe krtt1~k1 
analiziraju sredim je kategorije kao ~o su po-
litika, vlaSt, autoritet, cliti7.am i pluralizam, 
a zatim sc osvrtu na neke relevantne teorije 
o raspodjeli vlasti u suvremenim drustvima. 
Sltjedi glava u kojoj se jl!'z:grovito idažu pred-
nosti. ali i opasnosti, komparativnog pristupa 
u studiju političkih rcnomcna tc uknzuje na 
važnost <.lrug.h pristupa u lcomporativnoj po-
litici. U trećoj glavi izložen je proces izgrad-
nje dr?.ave i nHcijc le mjesto i uloga dtiave 
u liberalnim demokracijama, VItim u nekim 
poliličkim sistemima u kojima je donedavno 
dominirala jedna partija-komunistička, tc o 
zemljama u razvoju , a odredena pažnja po-
svećeltlajc utjecaju medunarodnih faktora na 
državu. U oa.o;tavku prvog dijela knjige (čet­
vrto pogla,ljc) autori prezenLiraju modele 
vlada Naime, da bi Sto uspjcSmjc obavili svoj 
L'itr.JžNOCio zadatak, autori klasificiraju 182 
suvremeoe \'lade, oslanjajući sc na ekonom-
ski i politički k:rttenJ, u lri osnovne 5kupine: 
vlade rzv. •Prvog svijeta•, u koji po nJihovoj 
ocjeni ula7.e oko 30-tak visokoindustrijnlizi. 
ranih liberalnih demokracija, vlade tzv." Dru· 
gog svijeta«, u koji svrstavaju ok.o 17 
industrtjHiizirunih ili nedovoljno lndustrijali-
ziranmh drtava u kojima je dominirala jedna 
politička p:-~rtija , tc vi<Jtle »Trećeg svijeta«, u 
koji ulazi velik broj veoma različitih i siro-
mašnih zemalja. Između tih triJu skupina po-
stoje fundamentalne, prije svega ekonomske, 
kulturne i političke nultkc. Iako JC takva kla-
sifikacija jednostrana, ona ipak omogućava 
da sc ukaže na enormne razlike koje danas 
postoje u političkim režimima IZDlCdu razvi. 
JCDOg Sjevera i siroma~ Juga, i to ne samo 
s obzirom na stupanj ekonomske t kulturne 
razvijenosu v~ i karalctere demokratičnosti 
i stupanj političke stabilnosti. Autori poka-
zuju i isvrtuju ne samo majoritarne i konso-
cijati .. me demokracije u visokorazvijenim 
zemljama vc~ i specifične okolnostt koje su 
uvjetovale nllg<trhijskc, vojne t mobilizira juće 
režime u zemljama u razvoju. 
Drugi dio knjige (str. 71- 160) sadrži 
četiri glave u kojima se istražuje socijalni 
1 Konsocijativoa demokracija je iuaz koji je 
upotnjebio /\. Lijahart da bi opisao demokratski 
model nekih manjih evropskih dcmoLraci)a kao 
'to su Au.strija, Belgija. llolandija (do sredine 60-
ih godina) l Svlcarsl:.a. U majoritamoJ demokraciji 
lzvdna vlast Je t.oocenlrirana u jednoj vladajuroj 
panjji, dole u kon.socijaili'I!Oj demokraciji postoji 
diruzija izvnnc: , ·Ja:.ti 12Dledu nekoliko partlja. 
kont~kst politike odnosno vc::za izmedu 
dru.~tva 1 dr111vc, dru!tva i političlce vlasti, a 
to je, Icao ~to je po-mato, srctliSnjc p:itaojc 
livakog poli1ičkog sistema. Budući da je JX>· 
litičlci sistem u suStint politiC:ki IZiaz. 
odrcdemh dru!tveno-ekooomslcih odOOS3, 
odnosa k:oji se stvaraju u samoJ bazi društva, 
mnoge ra?.Jike u tipovima političkih režima 
proizlaze između ostalog i 11. kara~'1erisnka 
društva, osobito njegove kulturne i ekonom-
ske razvijenosti. s druge pak strane psibo-
looku dimenziju političkog sistema čini 
pnlitilkfl IC11/Jura, a ooa so nalazi u samom 
fokusu u glavi pet. Pulitićka struktura je odnos 
individualnih Stavova, orijentacija i vjerovan;a 
pojcclinaca prema pnlitt&om sistemu. Polazeći 
od važnosti političke kulture za stabilnost i 
usp~nost funkcioniranja vlada, autori ana-
liziraju odnos političke kutLU re i demokracije 
u ln tipa navedenih modela vlada. U poseb-
noj, ~toj, glavi Hague i IJarrop istrc!Žuju 
polititku panici[Jila)u pojedinaca u poli-
tičkom procesu, i to u liberalnim dcmolrnl-
CIJOma, u biVšim totalitarnim režimima tc u 
zemljama u razvoju, stavljajući naglasak na 
ulogu tzbora, da bi u nastavku rad:'! veću paž-
nju obratili tipovima izbOrnog sistema, oc.J. 
nosu i7.homog i panijskog sistema tc ponašanju 
birača u liberalnim demokracijama. 
Dok sc politička kultura odnosi na sta-
vove i orijentaciju pojedinaca prema poh-
tićkom sistemu ili prema političkoj vlasti, 
njihovo stvarno uključivan;c u pohtiđci pro-
ces tzra1.ava re kroz tri osnovna Oblika par-
ticipacije: individualnu participaciju, zallm 
podSrcdstvom inluuni11 gmpa i političkih 
strtmnkn. Dudući da u mnogim političkim si-
stemima interesne grupe •graju kruoijalnu 
ulogu u povezivanju dru~tva i političke vlasti, 
autori u glavi sedam (lnlertUne gm~) ana-
liziraju dva modela interesne reprezentacije: 
pluralizam i korporativizam, od kojih sc ovaj 
7.adnjl l danas nalazi u središtu politološke 
diskusije u mnogim suvremenim zapadnim 
demokracijama kao opreka (do 70-ih godina) 
dominantnoj pluralističkoj političkoj teoriji. 
Pritom valja istaknuli do oni ne du Ju puliućku 
kritiku korporativizma. U nastavku rada 
odredena pažnja posvećena je interpretaciji 
interesne anikulacije u r:~znim tipovima po-
liličltih odluka, i to kroz tri glavna izvora: dj. 
rektnc kontakte s vladom, ili indirelwle 
utjecaje putem političkih partija iti javnog 
DmljeOjO. Dok se arttk.Uiaci.J3 m teresa \~i po-
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sredstvom interesnih grupa. agregacija inte-
resa izražava se putem polititlcib s1ranaka 
(str. 139-160). Utvrdiv~i bitnu razlilcu izmedu 
politi6tib partija j drugih vrsta organiziranih 
interesa u odnosu na polilički sistem, Hague 
i IJarrop analiziraJu njihuvc uloge u poti-
Ućkom sistemu, naglašavajući da je od svih 
uloga ipak. najwžnija ona u kojoj se političke 
partije pojavljuju kao veza izmedu onih koji 
vlfJt.blju i onih kojima sc vlada. Da bi ukazali 
na tu ulogu, istražuju političke partije u kon-
tekstu .. Prvog", »Drugog« i »Trećeg .. svijeta. 
U traženju odgovora n~ pil~njc o budućnosti 
polltllkib partija Hague i Harrop dolaze do 
7.ak1Jućka da, iako teza o opadanju uloge po-
litičkih partija ima oc.Jredcnu težinu, ipak. prije 
sc može g<:l\'Oriti o mijenjanju uloge polittčlub 
partija nego o ojihlM.>m iStc7;Mulju. 
U trećem dijelu knjige (str. 163-263) 
pod nasiOQODl Smtkmra ''lade data je anallUl 
ključnih institucija naCIOnalne vlade: sku~tl­
ne (legislative), egzekutive (vrhovnog poli-
tičkog vodstva), birokractje i "ojske, kroz 
koje sc vrši vlasL i oblikuje poliLika u okviru 
tri tipa političk.ih relima. RaspravljHjući o 
ulozi skup~tine u stvaranju odredene politike, 
o njenim funkcijama (donošenju zakona i re-
prezentaciji), k:'!o i njenoj ulozi u rcgrutiranju 
i socijalizaciji polit1Ckih lidera, autori ukazuju 
na to Ikako je njcz.in wačaj bitno rdzličil u 
ratnim LiJXlvima političkih sistema. Na teme-
lju svojih istraživanja autori dolaze do za. 
ldjućka da tegislativna tijela rijetko iniciraju 
donošenje zakono. Zakonski prijcdlcm pro-
laze ,.kroz sku~tinu na svom putu ozako-
njavanja i dobivaju lcgJtunaCIJU en route .. , ali 
nJihOVu porijeklo nata:;rj se u egzak.utivi, bi-
rokraciji ili interesnim grupama. 
Analizirajući ega:kutivu {glava jedana-
est), Hague i t larrop u prvi plan ističu njene 
funkcije, a nakon toga slijedi kJasi[ikaclja u 
dva osnovna modela. Polaleći od prihvaćene 
konstatacije o jačanju CJ.,?;ekut ive u odnosu 
na legislativu, autori u svojim anali7..Hma po-
kazuju k.ako je lrend o premoći izvršne vlnsti 
prisutan u gotovo svim suvremenim država· 
ma, bilo da je riječ o liberalnim demokraci-
jama, zemljama u kojima je dominirala jedna 
partija ili pak u 7..Cmljama u razvoju. On~ 
medutim, ne ulaze u dublju analizu uzroka 
jačanja izvršne vlasti, ~im Sto ukazuju na 
kompleksnost postava ~to ih oameće suvre-
meni život i činjenicu da partamenti niSU ti-
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jela koja bl mogla zmK<IjruJC UtJecati na po-
litičku vlasL Isto tako oni oe zapažaju ni ći­
njenieu da suvremene vlad~: u velJkom broju 
slučajeva vi5c nisu one institucije koje tmaJu 
punu kontrolu oad procesom tlonn.<cnja le-
gislativmb odluka. U dono.knju političkih 
odluka sve vc6l prevfa.st imaju ont kOJi m-
spalatu informacijama zabVOIJuju~i prven-
stveno razvoju modernih tehnologija. 
U zadnjem, četvrtom dijelu lcnjige (str. 
267-327) fok.-us istraživanja pomiče sc od 
anali7.a struktura vlada prema politici koju 
vlade vr~. Kao iskusni ist rativači oni su du-
boJen svjesni da nije dovoljno poznavati po-
lit ičke insti tucije i procese unutar kojih sc 
formiraju razne vrste politika (obrazovna, 
stambena, porezna, ekonomska hd.) , već da 
je neophodno posebnu pažnju po:.vetiti sušti-
ni pol il1čklh odluka, njihovom sadr:1Jlju l kon-
zcJ..."Vcncijama 'Ul društvo. Takva istraživanja 
omogućuju novi pristup koji sc razvij<~ u po-
litičkoj znanosti, osobito ot1 70-ih godina p<rt· 
oat kao policy analiza. Policy analize poti~ 
tri t ipa ist raživanja: prvo, prouča\'Unjc policy' 
sektora (npr. zdravlje, obrazovanje, porezna 
politika, stambena politika itd) , drugo, poht.y 
implcmcntactju i, t rere, policy evaluaciju. Na-
kon što su izložili glavne 7.adatke vlade, autori 
prt:zentiruju dva modela stvaranja odluka te 
analiziraju poUcy st:OOYe u tri tipa pollltčklh si-
stema, a ZliUID pr.a:nliraju faJ.e poUcy ptOCC$l. 
U zav~nom pogla\1JU knjige autori 
istraluju uspj~nost raznih modela vlada koji 
~danas mogu naći u su.,•n:mcnom svij(:tu. 
U traganju za rezultatima oni pola7c od tri 
brtnu kriteriJa: legitimnosti, djelotvornosti i 
s tabilnosti vlada. 
Završavajua ovaj kratki prika7 1.cllmo 
istaknuti da, i pored moguĆih kritičkih prim-
jedbi, riječ je o značajnoj problematici koja 
pruža sistcmat ićan uviti u studtj komaparo-
tivne vlade i politike kao i u njc~in teorijski 
i instiluoionalni ra.zvitak tc daje obilje argu-
menata u prilog komaparativ11e vlade i po-
Utike kao samostalne znanstvene akademske 
uiscipline. 
Odlično pumavanje relevantne literature 
omogućilo je autorima ne samo da sustavno 
1 Termin policy autori der1niraju kao općt 
stav prema problemtma i spec•fičnun progrnmim.:~ . 
P ubile policy odnosi sc na istra1.ivanjc kako, wJtu 
i !to, utječe na razne vl;~de d:t td.e ili slijede 
odredene akcije ili ne-akcije. 
przeotiraju najlnačajnije doprinose različitih 
lCOrctiča:ra prom~janJu pojedinih aspekata 
komparativne vlade i politike kao i suvreme-
ne političke stvarnosti, već 1 da tb uspoređuju, 
kritički vrednuju, prihvaćaju il i odbacuju i 
lcoru:cptualoo inoviraju. KoriStenje lco mpara-
IJVne metode ima IZV8oredno veliko značenje 
u svakoj znanosti, a posebno u polit ičkoj zna-
nosti. Medutim, proutavanje pojedinih tk· 
mena/a političkog sistema ima prednosti u 
smislu boljeg upoznavanja sa svakim od tih 
elemenata i pruža obilje činjenica za teorijska 
uopćavanja, ati takvim analizama gubi se uvid 
u cjelinu. Komparuuvna istrdž.ivanja su veo-
ma složen posao koji zahtjeva visok stupanj 
znanja i makstmt~lnu objektivnost u 
formuli ranju zaključaka. (U knjigu je u-
ključena bogata bibliografija iz tog područja). 
Iako su Rod Hague i Martin Harrop knjigu 
Comparative Govemme111, An Introduction, 
aamijenili prvenstveno studentima politolo-
gije, ona je koristan, sažet i poticajan uvid 
u studiJ Kumparutivnc vlade i politike za sve 
one koje zanima ta problematika. 
Stejica Deren Antoljak 
Recenzija 
UDK 316.77 + 6S9 . .J + 659.4 + 316.65 + 
32019.5 + 0.7 
France Vreg: 
De mokra t it IlO komunicira nje 
Založba Obzorja, Maribor, 1990. str. 348 
Utemeljitelj komunikologije u Jugoslaviji 
i pisac nckolfko desetaka 7.apafenih komu-
oik.oloških knj iga i rasprava prof. dr. France 
Vreg i ovaj put je bio pionir. Naime, u svojoj 
aedavno izišloj najnovijoj knjizi »D emokra-
til no komuniciranje .. , on analirira granice i 
mogućnosti preobrazbe kumunikulugije pre-
ma mjeri l potrebama pluralističke demokra-
cije u nas i u SviJClu, koja postaje opći 
planetarni model suvremenog strulauriranja 
društvenih zajednica na bazi punog uvatava-
aja pojedinca i svib njegovih potrebo. 
Buduči da je, uz zadovoljavanje egzisten-
cijalnih potreba, naJWŽIUja potreba za 
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komuniciranjem (razmjenom informacija i 
usuglašavanjem s drugim ljudima radi izgrad-
nje humanije zajednice), komunikologija kao 
jedna od najmlađih znanosti ovoga stoljeća 
postaje vrlo značajna: prvo, radi proučavanj(l 
dubljih zakonitosti javnog komuniciranja i, 
drugo, radi transformiranja sadašnjeg siste-
ma monološl<.ug informiranja građana u si-
stem dijaloške razmjene saznanja po 
principu: sv~ sa svima, o svemu, potpuno, 
argumentirano i osobno odgovorno. /\utor 
je ovu knjigu, koja predstavlja recentnu sin-
tezu svib znanstvenih informacija i.z područja 
komunikologije, strukturirao u osam poglav-
lja. 
U prvom poglavlju se, nakon prikaza svih 
danas frekventnih definicija osnovnog pojma 
komunikologije- komuniciranje, prezentira 
i jedna prihvatljiva sintetska definicija, po ko-
joj je ljudsko komuniciranje simboličkj po-
sredovana interakcija (str. 21), Sto ;:.nači da 
je komuniciranje osviještena, pa i relativno 
regulirana interakcija u jezicima i k.odovima. 
Po osnovnim formama izražavanja komu-
niciranje je intrapersonalno (i temelj je per-
sonali7acijc pojedinca) i intcrpcrsonalno (i na 
njemu se zasruva socijalizacija). Unutar više 
oblika intcrpcrsonalnog komuniciranja autor 
posebno naglašava »masovno komunicira-
nje«, koje kao novi oblik socijalne interakcije 
počinje od Liskoslovne komunikacije, a afir-
mi.ra se tek s elektroručkom masovnom ko-
munikacijom. 
Budući tla pojam i funkcij<t m<tsovnog 
komuniciranja ni do danas nisu posve 
istraženi, Vrcg u tlrugom poglavlju analizira 
tradicionalne teorije (posebno publicist ičku ), 
sociološke teorije i teoriju simboličkog inte-
rakcionizma. Kako autor ocjenjuje, sve su te 
teorije uspjele 7.ahvaliti jednu karakteristiku 
masovnog komuniciranja, ali ne i cjelinu, te 
se zato u novije vrijeme razvijaju i tlrugc teo-
rije. 
Kako je u sociologiji odigrala značajnu 
ulogu, Vrcg u trećem poglavlju studio7.nijc 
obraduje funlccionalističku teoriju komunika-
cijskih procesa, u četvrtom poglavlju još ana-
li ličnije tretira, danas (svakako) dominantnu, 
sistemsko teoriju komunikacijskih procesa. U 
petom poglavlju autor se bavi procjenjiva-
njem dometa kritičkih teorija javnog 
komuniciranja. 
S obzirom na osnovni cilj knjige -
razlaganje najnovije paradigme javnog 
komuniclr;mja u dolazećim pluralističkim de-
mokratskim druStvima - autor u šestom 
poglavlju analizira diseminativni model jav-
nog informiranja, da bi kao opoziciju turne 
modelu u slijedeća dva poglavlja osvijetlio 
složenu problematiku komuniciranja u ra-
zličitosti, u demokraciji i punom uvažavanju 
pojctlinca. S tim u vezi u sedmom poglavlju 
analizira interkulturalno komuniciranje, kon-
tliklnost i moguće transkulturne medijacije 
s posebnim i konkretnim implikacij<tma na 
izgradnju sistema interkuiLUralnog komu-
niciranja u Jugoslaviji, gdje danas žive pti· 
padnici 74 različita naroda. 
Budući da je Jugoslavija najpluralističkija 
zemlja ne samo u Evropi nego i u svijetu, 
autor u osmom fX)Sijednjem, poglavlju- kO· 
je predstavlja sintezu knjige - analizira u 
svim a~pcktima komunikacijski pluralizam 
kao pretpostavku demokratskog života u ve-
likim socio-ekonomskim različitostima. Kako 
je knjiga mctodol~ki strukturirana po ge-
netsku-strukturalno-funkcionalnoj merodi, 
autor na kraju reflektira mogućnosti daljeg 
razvoja motlcla kt>munikacijskog pluralizma 
u bližoj budućnosti (prilikom ulaska u 21. 
st). 
Zahvaljujući razvojnom dijalektičkom 
praćenju povijesnog razvoja sistema javnog 
komuniciranja u ovisnosti o razvoju proiz-
vodnih snaga, kao i pronalasku novih har-
dverskih sistema za prijenos informacija na 
tlaljinu, dr. F. Vreg je s velikom akribijom 
osvijetlio taj put. Provođenjem te dijakronij-
ske an<tlizc on je uspio izgraditi rcorctsku i 
strojnu platformu za promišljanje novog plu-
ralističkog dcmokraL<;kog komuniciranja svib 
sa svima o svemu i argumentirano. Time je 
izbjegao dosadašnje zablude mebarusličkog 
marksizma koji je zapostavljao ulogu 
naugratlnjc uopće, a u njoj posebno ulogu 
javnog informiranja i komuniciranja, i tako 
pridonio tla sc u nas nedopustivo dugo u 
praksi zadrži sistem agitropovskog indoktri-
ni.ranja tlo »pranja ljudskih mozgova« putem 
masmedija s dirigiranom diseminacijom vla-
dajućoj klasi poželjnib informacija. 
Novi motici pluralisliCkog tlcmokratskog 
javnog komuniciranja, lenko je to V re g dobro 
uočio, predsravlja dijalektičku sintezu dvaju 
dominantnih trendova u suvremenim svjet-
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skim kretanjima. Prvi trend sc, kao što svi 
vidimo, izražava kao opća plnnetarizacija i 
unifikacija na har<.lverskom planu (to znači 
da se ne samo strojevi za prijenos informacija 
nego i ostale tehnologije planerarno stand-
ardiziraju radi ostvarivanja slobOdnog svjet-
skog protoka roba na tržištu). Elektronički 
sistemi javnog komuniciranja (od radija i te-
levizije do satelitSkih prijenosnih ureda ja pol-
pomognuuh kompjuterskim regulacijama) 
postaJu isti u svim zemlJama. Zahvaljujući to· 
mc, moguć je lak, brz i ekonomičan prijenos 
informacija u svim smjcrovimCJ. Medutim, i 
to je <!rugi svjetSki trend, na planu socijalnog 
razvoja se očituje sve veća indJViduaJi.wcija 
elememarne mjere kolckuvne eptcncije 
ljo<li. Samo u proreklu pola stoljeća je u okri-
lju Ujedinjenih naroda tako nastalo više od 
100 posebnih suverenih država. I taj ahmuta 
proporcionalni razvoj rehnićklh i socijalnih 
trendOva bazična JC osnova za na'itajanje i 
afirmaciju participativnog (uktrvoog) plurali-
stičkog sisrema javnog komuniciranja 
gradana po principu svi sa 1>-vima i o svemu. 
Na osnovi faktorskc analize aUior je ustvrdio 
da su temeljne karakteristike toga novog si-
stema: teorija tripartnne moci u inputu po-
litička, ekonomska i kulturna sfera), teorija 
o autonomnosti svakog medijo, teorija o pOL· 
punoj ravnopravnosti naroda l narodnosti 
kao kolektNnib subjekata komuniciranja. Što 
sc pak tiče posebnth i izvedenih lc.araktcristika 
toga sistemu u nastajanju, njib ima i vi!e: 
autonomnost svih subjekata, komunikacijski 
pluraliY,am, deceatrali7 .. <'lcija komunikacijskih 
sistema, otvorena.'! javnog lcomuntctranja i 
visoki komunikaeijsld profesionalizam !Mh 
sudionika u javnom komunicirdnju; zatim 
isto L~ako puna Autonomija javnosti, nadzor 
vlasti, dostupnost glasila svakom čovjeku i 
puna politička i komunikativna participacija 
(a ne samu pravo da se hude informiran); 
te <lruštvena odgovornost za razvojnu poh· 
tiku medija, društveni nadzor nad demokrat-
skim fuolcciooiranjem medija putem koj ih 
(kao putem telefonske mreže) slohodno ko-
municirnju svi gradani. 
Osim što je ovom knjigom F. Vreg u pot-
punosti afirmirao pluralistički demokrarski 
model javnog kt)municiranja po pnncipu svi 
sa svima i o svemu, odgovorno i argumen-
tirano, on JC uspjcloo prcvladao i staru eta-
Ustičku predrasullu o pasivnom pulrrlaju 
medija i javnog komuniciranju, te je dokazao 
kako društ'o'O sa svim svojrm spccilićnosuma 
i permanentnu djeluje na strukturu i funkciju 
sistema javnog komuniciranja, ali - ~tu je 
još važnije - oo je ustvrdio kalto i novi si-
stem slObodnog, odgovornog i aktivnog 
komuniciranja gradana isto tako djeluje na 
stvaranje i funkcioniranje nove društvene za-
jednice. Pluralistički sistem javnog k.o-
municirdnja je prema tome U7IOk i posljedica 
(uzrok svib traosformacija dru~tvenog bića, 
a isto tako i pa;Jjedica), i kao talcav je oo 
vrlo značajan faktor i pretpostavka izgradnje 
novih društvenih odnOS<!, nove koncepcije fe-
deracije i novog položaja svakog gradaoina. 
ZbOg 0\ib smjelih i konsl!uktivnih misli 
ova će knjiga nmći na velik odziv sr ručne J8V· 
nosti u cijeloj JugoslaviJi (u prvom redu no-
vinara, publicista, komunikologa, a onlla i 
javnih radnika i znanstvenika iz svib po-
dručja). Kako svakome njenom ko risniku ni-
je dostupan original knjige (jer je knjiga 
objavljena na slovenskom), mislim <la bi zbog 
svega rečenog valjalo ovu vrijedno djelo 
na~g utemeljitelja komunikOlogije prevesti 
i na druge jezike naroda JugU'.IaviJe kao !to 
je prCJ\'OVTCmcno, 1975, bila prevedena 1 nje· 
gova knJiga Drol/l'eno komuniciranje, koja je 
odigrala w:liku ul.ogtt u konstiluirnnjll komu-
nikologije 11 Jugoslal'iji. 
.M(Ino Plcnko1ić 
Recenzija 
UDK JJ6.n + 659.3 + 654.1 + 7.096n.097 
Marin Plenković 
Suvremeno rodio-televizijska retorilm 
Stvamosr, Zagreb, 1989, str. 229 
Pred nama je četvrta knjiga poznatog 7.a-
grebačkog komuoikologa dr. Marija Plenko-
vi6l. Njezina osnovna tema je sintetsko 
ekspticiraoje dometa nove retorike, koju ana-
gućuju elektronički mediji, radio i televizija 
Kompozicijski, knjiga je podijeljena u se-
dam poglavlja. U prvom, uvodnom dijelu, au-
tor naglašava da ga je na pisanje ove knjige 
ponukalo dvoje: prvo, snažan razvoj nove Ia-
dljsko-tclevizijske retorike javnog dijaloga i, 
llrugo, isto tako snažan pad kvalitete javnog 
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dijaloga u nas (svođenje novinarstva na pol· 
tronslcu tribinu oligarbijskih moćnika, koji 
razvijaju mali balkanski medijski rat). Kako 
a utor nuglušava, njegova je osnovna namjera 
pri pisanju ove sintetske knjige bila što 
uspješnija implementacija razvijene neku l tu-
re i pada komunikacijskih vrijednosti na~eg 
novinarstva. 
Da bi bio još eksplikativniji u prezentira-
nju svoje osnovne ideje, aut.or je u drugom 
pogh:Jvlju anulizirao granice i mogućnosti dva 
konkurentna modela javnog komuniciranja: 
jc<.lnosrnjcmi deduktivni i dvosmjerni induk-
tivni model. U općenijoj formi , autor je pod 
jednosmjernim disemimJtivnim modelom jav-
nog komuniciranja prikazao model koji je 
svoju povijest počeo od Julija Cezara (i nje-
govih novina Acta diuroa) i koji karakterizira 
visok stupanj manipulacije, indoktrinacije, 
pasivi7acija recipijcnaLa i ograničenu komu· 
nikativno djelovanje na mase. Veću pažnju 
je s pravom posvetio drugom modelu, s kojim 
svijet ulazi u 21. stoljeće. To je dvosmjerno, 
dijaloška, induktivne i argumentirano 
komuniciranje svib gradana po općem prin-
cipu: svi sa svima o svemu argumentirano, 
potpuno i osobno odgovorno. Kako taj mo-
del danas omogućuju i moderni elektronički 
hardverski sistemi za prijenos signala na ve-
like daljine, autor je pokazao njegove ko· 
munikativne prednosti i perspektjvu, u nadi 
da će se na~e elektroničko novinarstvo ko· 
načno opredijelili za ovaj model s kojim se 
ulazi u budućnost, neposrednu demokraciju 
i svijet 21. stoljeća. 
U trećem poglavlju, idući od općega pre· 
ma pojedinačnom, autor analizjra bitne pret-
postavke 7a implementaciju loga novog, 
dvosmjernog, demokratskog i samoupravnog 
modela javne diskusije svih gradana bez po-
srednika (novinara). Uvažavajući Marxovu 
objekciju o primatu proizvodnih snaga (kao 
sku"'~ stvaralačkjb čovjekovih dostugnuća), 
dr. Plenković medu prve i temeljne prelpo· 
stavke uspostavljanja novoga modela dvo-
smjernog komuniciranja svih gradana na 
daljinu, naglašava moderne elektroničke ko-
munikacijske medije (radio, televizija, kom-
pjutor). Na drugom mjestu su specifični 
društveru odnosi koji ubrzavaju ill koče im-
plementaciju tih medija. S tim u vezi, autor 
naglašava kako sumo samoupravna demo• 
kratska organiziranost, tj. socijalizam po mje-
ri čovjeka, mO".le bili pretpostavka za prijelaz 
na komunikacijski model javnog dijaloga svih 
gr<~đana sa svima i o svemu, u kojem su svi 
novinari i s lušaoci. Treća pretpostavka za im-
plementaciju ovog novog oblika javnog ilija-
loga jest visoka kultura komuniciranja, tj. 
nova retorika javnog dijaloga, koja sc bazira 
na logici eksploriranja informacija (otkriva-
nja) i ckspliciranja (prczenriranja). S tim u 
vezi, autor prikazuje forme logiciteta nove 
retorike i forme je'L.ičnc prczemacijc, prven-
stveno u dijal~kim žanrovima, što je pret-
postavka javnog dijaloga svib sa svima i o 
svemu, putem snažnih elektronjčkih medija 
za prijenos signala. 
Za novinare, studente novinarstva i sve 
koji žele razvijati kulturu javnog dijnloga pu-
tem masmedija, najinteresaotnije l najznačaj ­
nije je četvrto poglavlje u kome se prikazuju 
dominantnj oblici izražavanja na radiju i te-
lcvi7jji, posebno u funkciji novog prczcnla-
tivnog modela. Dr. Plenković sve žanrove 
dijeli u monolo.~kc (koji su prikladniji 1a no-
vinski diskurs), dijaloške (koji su prikladniji 
modelu nove retorike elektroničkih medija) 
i složene žanrove u kojima dominira princip 
multjmedijske prezentacije s specijalnim 
p<X.1žanrovimn kao konektorima emisijn, poseb-
nih priloga (voditeljstvo, konferansa, režija itd). 
U petom poglavlju su prezcntiranj podnci 
o prcvalcnciji pojedinih ?.anrova To je, 7.a-
pravo, izvještaj o provedenom istraživanju iz 
kojega je vidljivo da su dijak1.~ki žanrovi efi-
kasniji, da te žanrove preferiraju i građani, 
tc da sc pomoću njih dublje (mobitovski l 
bubitovsti) prihvaćaju posredovane informa· 
cije. Time je nedvosmisleno i znanstvenom 
analizom poka7.anu da na~c novinarstvo i naša 
dr~tvena zajednica nemaju što čekati, nego 
da moraju, što prije, izvršiti vla~titu transfor-
maciju u viši, dijaloški oblik javnog 
komuniciranja, u kome <!e gradani biti aktivni 
komunikator!, a ne pasivni recipijenti. To je 
realoa osoova na kojoj male nastati, ne samo 
kulturna komunikativna zajednica koja se 
služi ne argumentom sile manjine, nego silom 
argumenta, ne samo većine nego cijelog čov­
ječanstva. 
U šestom poglavlju autor rezimira rezul-
tate svoje analize i ukazuje na slabosti sa-
dašnjeg intcrrcgnumskog polo7..aja na~cg 
nc"inarstva, koje je palo na vrlo nisku razinu 
poslužnika nekih manjih ili većih moćnika, 
lcOJtma služi kao ćsto sredstvo prijenosa (koo 
megafon), a u sedmom dijelu (prcpurulrnma) 
daje l devet konkretnih pravaca za moguću 
trallMurmacijo novinarstva, što mogu po-
služiti i kao osoovn z.a pro-.'O<lenJe Lransfor-
macijskih procesa u reorganizaciji redakcija, 
uloge gradana u javnom komunicintnJU, 
pravnom normiranju javne komunikacije i 
implementaciji novih elektroničkih sistema. 
Važno je napomenuti Ila je au tur uz ovu 
knjigu naveo i 342 informncijska izvora, koja 
omogućuju svima kujt sc aktivno have novi-
narskom djel;unoštu teorije i prakse u svi-
jecu, jer je i to j(:<.Jna ud pretpostavki da sc 
konačno na! zastarjeli sistem moooloskog, 
deduktivnog, agttprupovskog novinarstva za. 
mijeni analitičkim, argumentiranim t Otlgo-
vomim dijalogom svib gradana sa svima i o 
svačemu, kao najvclcg Ideala SVJCSlllh !i.Ocija-
li ličkih snaga koje nastoje izgraditi socijali· 
z.am, ne po mjen manJmc, nego po mjcn svih 
ljudi i najhumanijib vrednota. 
Kada se promotri u Ljetini, najve~ je vri-
jednost ove knjige da u nas najevidentnije 
prikazuje smisao preohra7.bc novinarstva iz 
discminativne, klasne i priopćavajuće pr<•kse 
u praksu javnog komunikativnog djelOVAnja 
svih gradana. Kao što je poznato, u ous sc 
još uvijek: na dcmokrati?aciju novinarstva 
gleda sa stajal~ta cb svi gradani dobiju od 
vladaJuće klase tzv. kup po?.eljnih informa-
cija, Medutim, suprotno tome klasnom, m:-
produluivnom sistemu tndoktrinacijc vc6nc 
od manjine dcmokrat~lci komunikativni si-
stem, što ga ornogu~ju snažni clcktmnic!kl 
mcdijt, dovodi na javnu scenu same grada~ 
ne , koji postaju ne vtk i samo slušaoci i gle· 
daad, nego prvenstveno tvorci, obrctdivcJći, 
kritičari,~ i t ransrormmori svib informacija 
koje sc prezentiraju na mcgatnbinama kao 
što su radio i televizija. U tome novom si-
stemu javnog komunicinmja samih grad<~na , 
novinari llobivaju drugllčiju ulogu. Oni više 
ne govore u ime građuna, za njih, u njihovu 
korist, nego tu putem aeletribina, telekomu-
nikacije, teleparlamenta elektroničkog demo-
kratskog društva, guvurc i odlučuju-SAM I 
GRADANI. To je ta kvalitativna raL.Iika iz. 
medu starog di.scminantoog novinarstva i no-
vog dcmolmnskog dtjaloga svib sa svima i o 
svemu. U tome novom modelu novinari po-
staju organizatori, režiseri javnog dijaloga i 
trude se da sc tĐJ dtjalog odvija korektno (da 
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se gO\'Ori Jo~. Jasno i Slilsltt korektno, za. 
alim konstruk.aivoo, uvijek argumcourano i 
osobno cxtgo ... ·omo). Kao što prometni mili-
cionari omogu~ju ~Lo veći protok v07jla na 
kri1anjima, isto tako i novi novinari 6e omo-
gućavati što ve~ protok informacija radi nji-
hova usaglašavanja - do konscnzusne razine 
ili pak. njihova u<..lhacivanja, ako ne izd rže jav-
nu kritiku ostalih gradana. 
Pre-~en tirajući mtx.lclc i modali tete toga 
novog tipa .. novinrstva« bez novinara, u Ico-
me zapravo svi građani postaju l novinari i 
recipijcnti, autor je pokazo kuji su to pravci 
i tren<..luvt u razvoju javnog komuniciranja 
prema dolazc~m 21. stolječu elekttonićkog 
pokretnog tclc'lta (u kome više oe6e biti pa-
pira, niti papirnatih knjiga), clcktrooilke 
snažne memorije (koja će posve istisnuti bi-
blioteke, luJO sada~nja skJacmta lcnjigll}, mo-
mentalne mogućnosti da S\'Slko po t.clji 
uspostav~a kontakt AA svakim građaninom bi-
lo gdje u svijetu i da s ojim nmnjcnuJe osob-
na isk:ustw (nasuprot sada!ojem mcozaškom 
dobivanju informacijskih mrvica po mjeri i 
u intersu vladajućih klasa) i aktivne pozicije 
svakog građanina, koji će pomoću novih me-
d ija moći , ne samo primati, nego is tooohno 
obrađiva ti, prefurmulirati, pa i odbaciti sve 
primljene informacije, a sve radi dola1.cnja 
do kreativnijih rjcScnja. 
Nova retorika, novi tip aktivnog .. novi-
narstva .. , tako po:.taje najbolji dokaz tvrdnje 
N. Wiem:ns (oca kibcmetilcc), k:oji je polo-
vinom ovoga stoljeća naglasio k.ako suvreme-
ni svijet poćMl na tri entiteta (materiji, 
energiji i informaciji), medu kojima informa-
cija nije samu ravnopravan nego primaran 
resurs, jer se po njoj upravlja sve, pa l ne-
posredna proizvodnja, koja se u doba automa-
tizacije i robotu.actjc sve više intclelaualizira. 
Ov-d će provokativno lcnjiga, zbog toga !lto 
otvara nove komumkacijske vidike, izazvati 
pažnJU mnogih gradana, jer se ona prvcn-
Slveoo i njima obraća , budući da novu ko-
mumkacijsku revoluciju neće nikada izvc.:sti 
samo tzv. profesionalni novinari, niti tzv. svje-
sne društvene snage, nego sami gradani, svt 
ljudi kojima mogučnost komuniciranja svih 
sa svima i o svemu, daje novu di memi ju m-
liitetoijeg življenJa, rada i stV3tal~tva. 
Marko SapU111Ir 
Rr:cau:ija 
UDK .17 + 37.014 + 37.015.3 
Vladimir Vujčić: 
Obrazovanje i dmštvo 
SSOll, Zagreb, 1989. str. 240 
U nas se obrazovanje i pedag~ka akcija 
(u teoriji i praksi) ugl<tvnom Lretiraju kao 
podsistemskl, što znači zatvorenu u malom 
okruženju institucionalnog obrazovanja- u 
školi. Tek pojavom i alirmadjum sociologija 
obra7.ovanja (Acre, Cifrić, Vujčić i drugi) taj 
se problem, 11u zbog konsmntne neuspj~no­
sti Skelskog sistema od 1945. do danus, pro-
blematika obra7.ovanja sc počinje analizirati 
i s makrosltopsltog stajališta, tj. sa staJa1iSta 
glohalnog društva. 
Već u početnim radovima sociologija 
obra-wvanja je uspjela osvije tliti, a dijelom i 
rijc!iti, brojne probleme koji su staroj, 7.at-
vorenoj, dogmaL~lcoj pedagogiji ost:lli zauvi-
jek necije~ni. U prvim radovima StX.10ingije 
obrazovanJa uglavnom je razmatrana inte-
rakcija društva i obraz.oo.-nnja i kons.wtirnno 
je da ne obrazuJe i ne odgaja samo škola, 
nego cijelo društvO. 
Danas, kad je naša sociologija obrazova-
nja učinila i d rugi korak, započinje se 
istraživati i probelamitikn posebnoga i poje-
dinačnoga. Vrijeđao prilog upravo toj analizi 
problematike rcverzibilnih dijaJektičkih vcr.a 
JZmedu druStvd i ohi"320Vtlnja predstavlja naj-
novija knjiga V. Vujčića. 
Knjiga je komponirana od dvanaest sa-
mostalnih cjelina, u stvari istraživ.lčlub rzv-
j~taja !to ib je autor iznJc.ho u sasta\'U svoga 
projekta na Fakultetu političkih nauka u Za-
grebu. 
U prvom se radu »Demokracija l odgoj« 
gcnetslco-strukturalno-fuokcionalnom dija-
lektičkom metodom provodi dijakronijska 
analiza. Rc:?ultat te ozbiljno provedene ona-
lize je spoznaja da se •demokraciju u odgoju 
i Obrazovanju ne mate vlk promatrati samo 
kao jednakost ~nsi u natjecanju 1~ ovaj ill 
onaj obrnzovni stupanj i program, nego prije 
svega mogućnost široke 7.ajcdničke razmjene 
islcust.ava, komunikacije, u širem društvenom 
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okviru i kao mogućnost raznovrsnog dJelova-
nja (kulturnoga, političkoga , teorijskoga, 
praktičkoga) u postoječem ~kolskom sistemu 
i u ukupnoj organiziranosti društva ... Viši stu-
panj demokracije zato mora pronalaziti 
načme kako da sc onemogući reprodukcija 
idiotizma-profesije. Ra7.voj individualnosti,« 
Itaka zaključuje autor, • razvoj svestranosti l 
prevladavanje idiotizma profesije, smatramo 
da su to prije svega uporiSne točre u suvre-
menom, a napose našem samoupravnom, 
promišljanju teorije odnosa demokracije i 
uc.lgoJH« (st r. 32-33). 
Kao nastavak ove makroskopske analize 
edukativnog fenomena, u drugom radu, 
• Ot.lgoj za promjene ... autor svoju analizu 
usmjerava prema budućnosti, pa u srcd~Le 
~ promatranja stavlja r.tZVOj, promjene, 
progres, tc nastoji iz složenih dijatektičklh 
sprega odgoj - dru~vu uućll koliki i kakav 
je 7l!pravo utjecaj odgoja oa podr-lavunjc i 
akcclcrimnje društvenih promjena. Autorov 
je nalaz da se odgoj kao takov mo7A: koristiti 
vrlo široko: o c:J 7.austavljanja do podržavanja 
razvoja, sve u ovisnosti o :struklur i društva 
u kojem je un na djelu. Naime, u otvorenim, 
demokratskim dr~tvima oc.lgnj ima vidno 
djelovanje u smislu poticanja i akceleriranja 
razvoja, ali u zntvorenim kastinsko-ktasnim 
i dogmatizrranim društvima odgoj se koristi 
1 1.a konzerviranje postojeće tradicije, tc on 
u tim uvjetima djeluje regresivne u odnosu 
na društveni razvoj. Iz toga Vujičiđ ispravno 
izvodi zaključak da odgoj S*lm po sebi, bez 
šireg društvenog kontek.sto, nije presudan za 
razvoj, nego samo u funkciji datog društva 
u kojem djeluje. 
U radu ,. Vrijednosne orijentacije i od-
goj•, gdje se analogno k.ontrastivnom meto-
dom analiziraju interakcija odgoja 1 
vnJcdnos.U. autor naglašava da vrijednosti 
(kao povijesno utemeljene l društveno iskri-
stalizirane biti društvene svijesti ljudi) 7,načaj­
no utiču na odgoj, jer mu pokazuju ciljno, 
dolazišoo stanje. Medullm, i u toj fu nkciji 
postoji regrcsivm l progresivni utjecaj, sve u 
ovisno.."li o kojim i čijim se vriJ<.."dnostima radi. 
K.ak.o se danas \Tljcdnosna svijest mundijalna 
ujednačava, dr. Vujčić se zalaže m promociju 
putem odgoja kapitalnih vrijednosti novoga 
humanizma kao što su: sloboda, jednakost. 
sreća, pravda, mir u svijet u, saopoštovanje 
(str. 79). 
Tre6l rasprava ,.Nastavni mit o fiksimnoj 
inteligenciji .. predstavlja svojevrsni izazov bt-
heviorističkoj psihologiji i pedagogiji, kao i 
zastupnicima teze o fiksnosti inlcli~ncije. 
Autor uspjcSno pobija sve jednostrane pri-
st upe i fenomen inteligencije rum::tči mulli-
faktorski. kao funkciju: »i jezika, i pismenosti 
pojedinca, i obrazovanosti roditelja, i obitelj-
ske atmosfere, i pouzdanosti u sebe, moti-
vacijom .. (st r. 88), a ne samo konfiguracijom 
genetske r.fre. -
,.Qbrnz<M!OJC i stratifikacija .. je četvrta 
rasprava i u njoj autor analizira problem od-
nosa obra1.ovanja i SOCIJalne stratifikacije. 
Govoreći pcdag~ldm jezikom, taj problem 
se iskazuje kao zajedničko iJj posve indivi-
dualizirano obrazovanje. Izbjegavajući ~tet· 
nosti obiju krajnosti, autor sc zalaže w 
?.ajednićko obrazovanje, a li po mjeri svakog 
učenika , poseono njegovih sposobnosti i 
komparativnih prednosti. 
Anali1.irajući problem donosa i utjecaja 
~ole oa obrazovne rezultate (• trukturalm 
efekti ~kole u obrazrn'llim rezultatima mla-
dih•), autor je konstatirao, zajedno s drug•m 
lstraživalima (u nas l'astutMć), .aa se efekti 
konlcksta š.kole na obrazovne rezultate 
učenika minimalni, te da su u ranijim 
istraživanjima ovi efekti preejcnjivani« (str. 
173), posebno u Istraživanjima provo<lc.nim 
u socijalistiCkim zemljama. 
l u radu »Kultura škole i uspjeh učc:ntka« 
anatiziru se odnos socijalnog konteksta, po-
sebno socijalne klime za Skol:>ko učenje i 
ustvrđuje »da su varijable Skolske klime i7u-
7'Ctrl0 znatujnc u obja!nJavnnju varijance u 
školskom uspjehu učenika• (str. 190), ali nuS1 
nastavnici msu danas spremni za pospjc§va-
nje suptilnijih tehnika kOJima b1 se ftolska 
klima mogla unaprijedili. 
Dr. Vujčić u radu .. Kuda dalje rdZVijau 
znanost o odgoju i obnrtovonju« tretira da-
nas najvažniji pedagoški problem, a to je 
1.nanstvcnn struldu.riranjc pedagogije. Staro 
paradigma više nije efikasna, a nova se još 
ne nazire, iako sc umjesto nje nudi niz VO · 
rijaoata. U razrješavanju toga problema au-
tor pola?J od &ener<ilne teorije sistema i novu 
pedagogiju def"tnira kao .. pedagogiju dru.~Jve­
ooga prostora. (str. 210) u kojem se odvija 
složena interaktivna dinamika razvoja, mije-
njanju i unapređivanja čovjekova razvoja. 
Stoga oo zaklJučuje da .. (11.-ttagogija ima šan-
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su da sc USJ>Ullavi kao 1stio.ska nauka, 
druStveno rerevantna i historijski akwalna sa-
mo ako svoje istrc!Živanje situira 11 relacije 
sistema i procesa, a ne toliko u relacije od-
goja kao intcrpcr.mnalnug odnosa. I ukoliko 
svoje istraživanje situira u cjelokupni druš tve-
ni prostor k::to fa ktor cxlgoja ... (str. 212). 
Idući tako od probelam do problema, kao 
što se vidi, autor je 7.ala7iu u sve dublje 
proučavanJe probJemauk:c teorije i prakse 
odgoja, koj3 se našla u krizi zbog promJena 
u gotovo S'nm uaukama 1 tehnologijama 
PU\laVIjajući i rje~avajući problem pedagoške 
krize interdiciplinarno 1 si.•ilcmsla, on je usp10 
prevladati ograničenja jednostranih pristupa 
sistemskim pristupom teoriJi i praksi odgoja. 
Izgrađujući jctJEIO operabilni suvremeni mo-
del obrazovanja, koji uspijcv::t sinhrono ?.ah-
vatiti sve p<XIsistcmskc elemente sistema, dr. 
Vujčić ovom knjigom čini plodnosni iskorttk 
iz stare pcllugogije u pedagogiju, kako je on 
naziva, društvenoga prostora gdje sc susreću, 
prožimiJU, sukoblja\'aju i ujednačavaju do 
sinteze ljudi, energije, informacije, nastavna 
pomagala i ustali resurSI i u wjalekljčJcoj re-
~ultanti daju informaciju indi\idue u povije-
sno moguću ličnost~ što je istinsk.i cilj odgoja 
i pedagogije. 
Kad smo na potetku istakli da će ova 
knjiga djelovnti izazovno, pritom smo prven-
stveno mislili na odbojan stav svih konzer-
vativnih, dogmatskib i r.zv. disemioativolb 
pedagoga i dikatičara, ali isra Laku i na po-
ticajan odziv ne malog broja onih pedagoga 
koji. nap~tajući kanonsko pc:dagogiju, pri-
donose - manje ili vik - jedinstvenom dje-
lu - f'EDAGOGUI DRUŠTVENOG 
PROSTORA, koja dijalcktičln pomiruje po-
jedinca i druStvo, sredinu i individuu, nastav-
nika i učenika, nastavna pomagala i samorad 
ućcnika, učenje i stvaralaStvo u teoriji sve-
općeg razvoja: najprije dru~tva koje će biti 
osnova l za razvoj stvaralaćkug JX)jedinca koji 
će ubrtanije nego do sada moci pridonositi 
da ljem razvoju druStva l lako u otvorenim 
spiralnim kružnicama do konačne emancipa-
cije pojedinca u socijaliziranoj l de?alijenira-
noj osobi po mjeri 21. stoljeća 
Juraj Plmković 
Osvrti, prikazi t recenziJe, PoUl misao, Vol. XXVII(1990), No. 4. 511. 201-221 216 
Prikaz 
UDK 338(497.1(091) + 338.(497.1:4) 
Aleksandar M. Vacić: 
Jugoslavija i Evropa 
Ekonomika, Beograd, IIJH9, str. 228 
Knjiga Aleksandra M. Vacića Jugoslavija 
i E~rropa usporeuna je analiza priv:ednog raz: 
voja Jugoslavije 1971-1987. godi.?C- P1~l:ICJ 
o re lativnom nivou prlvredne raZVIJenosti Ju-
goslavije i uspješnosti njezina ra7.Voja u od-
nosu na druge zemlje do sada su bili vrlo 
oskutlni tako da je svakJ novi doprinos tom 
pitunju dragocjen, pogotovo stoga Sto ~u stra-
ni i međunarodni izvori za takve analtze ne-
dostupni širem krugu jug<_>slavcnskfh_ s~ru~ 
njaka. Budući da je ~u to~ dJre~LOr.~dJeiJ~nja 
za ekonomsku analiZu 1 projekciJe u Eko-
nomskoj komisiji Ujedinjeni~ nan~da za 
Evropu dostupni su mu mnogi pm.laCI pa sc 
iueja o radu posvećenom u~porcdnoj a~alizi 
prlvređnog razvoja JugoslaviJC »pretvorila u 
nameru, a delom i moralnu obavezu prema 
svima onima koji se mogu suočili sa sliCnim 
problemima, a nemaju na raspolaganju i~­
vore kojima se trenutno sam mogu konsti-
t i.<< (str. ll). 
Da bi usporedna analiza bila pouzd~n:-1, 
nužno je izabrati dovoljno rep~ezentattv~.n 
krug zemalja s kojima s~. razvOJ Ju&osla~tje 
može usporedivati, poJmt1 vr~mensk1 penou 
koji je dovoljno uug kako bl sc mo~ao ap: 
strahirati utjecaj slučajnih okolnosti kao 1 
pronaći niz pokazatelja 7.a koje postoje uspo-
redivi podaci. 
U izboru zemalja s kojima se u ovoj stu-
diji uspoređuje privredni razvoj_ .Ju~oslavije, 
primijenjena su dva osnovna kntenja. Tako 
su u prvom odjeljku knjige m:sslovljcnom »Ju-
goslavija i tržišne evropske privr~de«, r~zv?j 
Jugoslnvije uspur~dujc s _ra7.V?JCID tr~n1h 
privreda u Evrop1. Na taJ načm r~OJ Ju-
goslavije analizira sc u odnosu na tn grupe 
tržišnih privreda, od kojih je prva relcv~ntna 
(čcliri najveće zapadnoevropske zemlje -
Francuska, SR Nje?Jačk<l, T talij~. i Veli_ka llri-
tanija) kao nivo pn vredne razvi~Cnostt kome 
zemlja teži, druga {devet ~anjib ~patlno­
evropskih zemalja - AustriJa, Belgija, Dan-
ska, Finska, Nizotemska, Irska, NorvcSka, 
švicarska i Švedska). I kao razvijene male 
zemlje, koje zbog veličine . svojih C~<;momija 
imaju sUčnc probleme kao 1 JugoslaVIJa, tre0 
(Cetiri manje ra7.Vijene južnocvropske zemlje 
- Grčka, Portugal, Španjolska i Tursk:~) ko-
je u okvirima Evrope imaju status manje r_~z­
vijenih zemalja i kao takve su po SVOJim 
razvojnim karakteristikama najbliže Jugosla-
vijL S obzirom da agregat Južna .Evropa po-
Lire mnoge razlike koje postoje izme~u 
zemalja koje su svrstane u tu grupu, u okvt~u 
istog odjeljka, usporedo s analiZOm razv~~a 
Jugoslavije u odnosu ~a navedene ~r.upaCIJ<: 
drugih zemalja, razvoJ zemlJe anahZJra se 1 
u odnosu na pojedinačno promatrane urugc 
četiri zemlje Južne Evrope: Grčku, Portugal, 
Španjolsku i Tursku. 
U okviru drugog odjeljka studije pod na-
zivom »Jugoslavija i centralno-planske evrop-
ske privrede«, razvoj Jugoslavije analizira se 
u odnosu na druge evropske socijalističke 
zemlje, osim Albanije, za koju ne postoje ~­
lrcbni statisii~ki podaci. Bez obzira ~to se JU· 
goslaveoska privredn s~tra iržiS~om, i .~a? 
lak.va različitom od pnvreda drug1h SOCIJali-
stičkih zemalja, kako u zemlji, Lako i. u 
međunarodnim izvorima, usporedna analiza 
razvoja Jugoslavije s tim zemljama relcvan-
lms je zbog najmanje tri razloga: 
- zemlje o kojima je riječ imaju značaj­
no učešće u vanjskotrgovinskoj razmjeni s Ju-
goslavijom i orijentirane su na ista tržišta kao 
l Jugoslavija, 
...,... blizak je nivo privredne razvijenosti s 
Jugoslavijom taku <.Ja sc s njom mogu uspo-
ređivati i iz čisto razvojnih razloga, 
- promjene u toku posljednjih godina 
u ovim zemljama u značajnoj su mjeri sm?-
njile razlike izmedu privrednih siste"?.a uh 
zemalja i privrednog sistema JugoslaviJe. 
Uz ova dva odjeljka studija saur7J nešto 
opširniji i iscrpniji uvod u kojem je iznese~a 
opća ocjena poslijeratnog privrednog razvo;a 
Jugoslavije, dugoročna decel~racija pri_vred-
nog razvoja. U uvodu sc 1.at1m utvrduJe ra-
skorak izmedu ciljeva razvoja i stvarnih 
privrednih kretanja, odrc~uje svrha ! _ _okviri 
usporedne analize razvoJa JugoslaVIJe od 
1971-1987. godine te odreduju usporedne 
početne pozicije zemlje 1950. i 1970. godine. 
U trećem, z.avrSnum dijelu naslovljenom 
"Mogući opCi zaključci« prezentiran! su glav-
ru 03l:l7l w porcdne analize raz.,.oja Jugosla-
'1JC. Aneksom .ocena domare g bruto proiL-
vodn (GDP) Jugoslavije u stalrum cenama 
1972. gO<hnc, 197o-1987« UIOkružena Je 
struktura ovoga rada. 
Usporedna :maJwa rJZVoJa Jugoslavije ti-
jekom 1971-1987. godine prezen11nma Je u 
odnosu na evropske tr?.iSne priVrede, s jedne, 
i evropske socijuhstičke zemlje, s druge litru-
ne, u granicama koje su nametnuli raspo-
lo,Jvi stausttClu podaci i metodološke ra1hke 
u SIStemima nacionalnih računa jed mh i dru-
gih 7emalja u odnosu na Jugoslaviju S ob-
.urom na objektivno odreden stupnnj 
usporedivosu prednost je dana usporcdl\'3-
nJu Jugosta,ije sa temljama Ju1.nc F.vrupc 1 
:~.cmljama Istocac Evrope. 
PogledaJmO sada kojt su glavm nataLi 
u pored ne analae razvoja J ugosi<Mje. lJ 
većem broju in'Ora o posbJer:nnum privred-
nom razvoJu Jugo:ilaviJe, posebno onima ju-
hllamug karaktera, naJ~ nala7tmu UCJenu 
o privrednom ra7.VOJU Jugo lavijc kao dina-
mtCnom i uspjdnom, jednom od naJuSpJe.~ m-
j th u svijetu. Meduum, za bilo kakvu 
pou7d<Jnu ocjenu iclativnog stupnjll privrell-
ne rnzvijenosti nisu dovoljm samo podaci o 
tempu rasta koje pojedine zemlje OStV<JrUJU 
u odredenim vremenskim ntzmacima (wto 
~to polazm: osnove mogu biti razliCite, a po-
doci o dinamici rasta ncusporedrvi) kao ni 
poduCI u apsolutnoj veliCini domaćeg prn17· 
voda pojedinih 7emaiJa ukupno t po stnnov-
ru~u (bilo zbog nejednake realnosti OJibo'. th 
devl7.mh kurst.."\'a, btiO zbOg razlike u $iSte-
mima obračuna, a najeeste jedno t drugo). 
Za usporedbu takve \TSte nužni su pouzda-
mJe, s~ijatoo razrađene metode kOJima :.e 
prcmoštuju navedene 1 druge etodološkc 
te~kocc. Upravo takve metode razvio je je-
don broj medunarodnih orgam7.Ut.1Jfl, medu 
kojima posebno Ekonomsko komisijn UN za 
Evropu i sistem Ujedinjenih narooa u CJChni. 
Imajući u vidu sve do !lada re~enu, w-
kljuc!lmo: 
Prvo, od 25 evropskih zemalja uklJučenih 
u obračun relatJ\1log domaćeg bruto-proiz-
voda (GDP) po stan0\1llku, godine 1950. Ju-
goslavija je b1la 22. Sto potvrđuje kolko je u 
to vrtJcme bila jedna od najoera7VIJCntJth 
L.emaiJa Evrope. 
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Drugo, izmedu 1950. t 1970. godine Ju-
goslavija je p0\'Cćal.1 rclamni ni .. 'O S\'Og do-
maćeg bTuto-prou\"oda u odnosu oa 21 od 
uk.upoo 24 promatrane druge ?crniJe, ~to 
potvrduje k:~ko JC u tom periodu privredni 
rdZVOj Jugoslavije bio jedan od naju~pje~mj1h 
u Evropi, all tu ip.1k treba uuč1ti do su se u 
toku IStog perioda, Grčka, nugarska i Tur-
ska, zemlje s kojim~l sc Jugoslavija u najvećoj 
mjeri muže uspoređivati razvijale uspj~nijc 
od Jugoslavije. NaJ7naćajmja je ČIOJCniea da 
su promJene u odnosu na dvije od tri zemlje 
bile takvih razmjer:~ da Je mvn domaćeg bru-
to-proi1;VtX!a Jug~I~Mje po stallO\·niku 1970 . 
godine bio ispod nivoa tih 7..cma1Ja, cJok Je 
1950. godmc hto 17.noo, ~to navodi oa za-
klJucak kllko je smanjenje razlika u ni\'OU pn-
vredne razvijeno.~ll 11mcdu Jug~la\ije i 
razvtjcruh zemalJa Evrope dijelom b1IO uzro-
kovano niskim stanom JugoslavtJC, a da su 
neke druge IStO tako manje r.IDijene zemlje 
Evrope u tom pogledu bile uspJcSnlje ocJ Ju-
goslavije ~ prtJC 1970. godine. 
Tr~. u periodu 1970-1973. JugoslaviJa 
dalje poboiJSUvn S\'Oj relativni nivo domaćeg 
bruto-proizvoda u odnosu na gotovo ~ve za-
padnocvrupskc 1 većinu istočnoevropskih 
zemalja i SSSR, n li sc relativni nivo privredne 
razvijenosti Jugo:.luv1jc pogor~o u odnosu 
na sve četiri s njom usporedive 7cm1Je Južne 
Evrope (C ir~lut. Portugal, Španjolska i Tur-
ska). Otuda se nameće zaklJučak kako su pn-
vredni sistem 1 ekonomska politika Jugo-
slavije ""CĆ poCctkom scdamdcscuh godma bi-
b suboptimnlni i da je vet tada trebalo ra7-
mišljati O nO\.'Oj SlratCgtJI HIZVUJ3. 
četvrto, činjenic:l da Je jugosla\'Cnslo re-
lativni nivo r<I7V1Jcnusli 1980. godine bto 
ISpod nivoa iz 1973. godine u odnosu na 
Francusku, Italiju , SR Njemačku, Dansku, 
Norvclku 1 ŠpunJobku uka.tuje na 10 kako 
obj~njcnja zn kasniju jugoslavensku pnvrcd-
nu i društvenu krizu valja traliti u promje-
nama kojo su sc dogodile već sredinom i u 
drugoj polovini sedamdeset ih godina. U pe-
riodu 1980- 1985. godine degradacija pri-
vrccJoog r~UV<>jn .. je već ne samo očigledna 
već i dramatićna ... 
Podaci koje nalazimo u uvuj stuc.!Jjt ned-
\'OStllislcno pot\TdUJU da JC realalJ\ni ru\'0 
ra7:VIjcnastt Jugosla .. i.JC 1985. godine bio ipod 
odgovarajućeg nrvoa u 1970. god1ru u odnosu 
na tri od C:cttn najveće zapadnoevropske 
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zemlje, u O<.lnosu na četiri od osam manjih 
zapadnoevropskih zemalja za koje postoje 
podaci, kao i u ounosu na :sw četiri druge, 
s njom najusporcdivije, južnocvropsk.e zem-
lje. Autor na kraju zaključuje: >> ••• am:~liza re-
lativnih nivoa domać.cg bruto-proizvoda po 
stanovniku pokazuje ua ocena o natprost:čno 
uspcšnom privrednom razvoju Jugoslavije i 
njenom pobolj~anom mestu na lcstvici pri-
vredne razvijenosti bar ako je u pitnnju Evro-
pa, kojoj pripada geografski l na koju je 
usmercn najveći ueo njenih medunarodnih 
ekonomskih odnosa ne stoji. .. Su<.leći po do-
maćem bruto-proizvodu po stano,miku, na taj 
način Jugoslavija je 1987. go<.linc bila ispod me-
sta koje je imala 1950. godine.« (str. 217). 
U realizaciji ove studije kori~tenc su 
stamiHn.lne i u jugoslavenskoj literaturi poz-
nate metode analize, i pored odredenih no-
vina - pokušaj ocjene domaćeg bruto-
proizvoda Jugoslavije u stalnim ocjenama za 
period 197~1987. godine te drugačije pre-
zentacije relativne ra7.Vijcnosti Jugoslavije u 
O<.lnosu na druge zemlje, što je pridonijelo 
većoj razumljivosti i onima kojima ekonomija 
nije specijalnost niti po obrazovanju niti po 
profesiji, što upotrebnu vrijednost ove studije 
bitno povećava i širi krug potencijalnih čitalaca. 
I pored svib naših simpatija i preporuka 
za ovu stuuiju, ipak ne možemo prešutjeti 
jednu kriličku opasku izdavaču: neuobičaje­
no je i nedopustivo puno tiskarskih po-
grešaka, što svakako treba o tklonili u 
drugom izdanju. 
P e ter Zwick: 
L11kn Brkić 
Prikaz 
UJJK 327(.J7+57) (O'J) 
Soviet Foreign Relations 
- Process and Policy 
Preotice llall, Englewood Cliffs, New 
Jersey, 1990. 
Knjiga profesora Louisianc State Univer-
sity Petera Zwicka nastala je kao plod 
čctrdesetstoljetnog istraživanja Sovjetskog 
Saveza. Po svom ustrojstvu prvenstveno je 
udžbenička te kao takva može koristili onima 
koji žele na jednom mjestu pregled tema bit-
nib za Istraživanje sovjetske vanjske politike. 
Autor je nastojao pokazati kako sovjetska vanj-
sJ...-a politika nije nastaja!::~ u vakuumu, već je 
odgovarala problemima i zahtjevima što su ni-
cali unutar sovjetskog imperija tc uvjetima iz-
van Sovjetskog Saveza. Ispitujući koruistcnciju 
sovjetske vanjske politike u k::ttcgorijama pro-
cesa i politika, autor je do!lao do uvjerenja da 
se ta politika s vremenom mijenjala tc je va-
rirala ovisno o geopolitičkom prostoru. 
Naznačujući glavne tokove ruske i sov-
jetske vanjske politike u prva dva poglavlja 
studije, autor obraduje mijene i glavna pita-
nja ruske predrcvolucionarne te sovjetske 
vanjske politike od Lenjina do Hruščova . Sli-
jede tri poglavlja u knjima je propiJan utjecaj 
unutrašnjih čimbenika (povijesti, ideologije, 
ekonomije i politike) na sovjetsku vanjsku 
politiku. Time je iscrpljeno bavljenje proce-
sima tc sc u slijedeća tri poglavlja autor do-
tiče politik:t'i koje smješta unutar granica 
komunističkog bloka, 7.apatla i Trećeg svi-
jeta. U poglavljima politika autor naznačava 
suvremene pravce sovjetske vanjske politike tc 
izglede za budućnost. U zak ljučku sučeljnva 
proces i politiku na razinama povijesti, ideolo-
gije, ekonomije i politike. Postavlja i šest pitanja 
koja traže odgovor, prije svega od Gorbačova, 
na osnovi kojih je moguće pretpostaviti kakva 
će biti sovjetska vnnjska politika. 
Rezultat istraživanja sovjetske vanjske 
politike nedvojbeno je tvrllnja ua je ta poli-
tika hiJa i da jest elastična. Kreatori sovjetske 
vanjske polilike od Lenjina na ovamo, bili 
su pragmatični ljudi, bez želje za preuzima-
nJem rizika već spremni tla iskoriste priliku. 
Autor zaključuje da usprkos sovjetskim 
traženjima prdva i strahovima Zapada, ne po-
stoji veliki plan sovjetske vanjske politike, ne 
postoji nacrt koji snuje za sovjetskom pre-
vlašću nad svijetom. Pokazalo se, naime, da 
su sovjetske vode, više tla nego ne, bili iz-
nenađeni i zatečeni događajima izvan bilo 
kakve njihove kontrole. Jako je Sovjetski Sa-
vez danas veća sila nego prije sedmndeset 
gO<Jina, na djelu je temeljna slabost sovjet-
skog sistema koju generacije sovjetskih vođa 
nisu uspjele prevlat1ati. Sovjetski Savez nije 
velika sila llao što bi mnogi mogli poželjeti, 
a drugi zamišljati. 
Da bi objasnio tek.uću sovjetsku vanjsku 
politiku i utvrdio čimbenike koji na nju ut-
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ječu, autor je posegnuo za ruskom prošlosti. 
Istražio je u kojoj mjeri je ta prošlost utjecala 
na sovjetsku vanjsku politiku, te da li ima 
kontinuilcta izmedu predrevolucionarnc Ru-
sije i postervolucionarne sovjetske vanjske 
politike. Ukoliko sc još kontckstučllizira sa-
dašnja sovjetska vanjska politika u povijest, 
autor misli tla je ključ sovjetskog preživljava-
nja i moći u čvrstom nastojanju dijela njegova 
vodstva da podvrgnu svjetske prcvratničke 
težnje svojim trenutnim interesima To ne 
znači da je na djelu :1_rtvovanje »ideologije 
nacionalnim interesima«, kako se to č.esto vo-
li naglasiti, već se ideologijski model inter-
pretira kao podrška sovjetskim državnim 
interesima. Sve sovjetske vode, od Lenjina 
do danas, poistovjećivati su pretivljavanjc 
sovjetske države s komunističkim revolucio-
narnim progresom, ističe autor. 
Sastavnice povijesti u istraživanju ne u-
ključuju samu dogadajt: već i kulturnu tra-
dicijtl , nacionalni karakter i zemljopis. 
Povijesne sastavnice mogu se oslanjati na tra-
dicionalnu rusku kulturu ili na geopolitičke 
čimbenike. Teorije tradicionalne ruske kul-
lure naglaSavaju značaj ruskog nacionalnog 
karaktera te političku kulturu ne bi li obja-
snili sadašnju sovjetsku akciju. Geopolitička 
objašojenja usredotočuju sc na ruski ekspan-
zio.nizam i njegove motive. Ohiljcžja ruskog 
nacionalnog karaktera su mesijanizam, kul-
turna ambivalencija, ruski nacionalizam, pa-
ranoja, ksenofobija i druge neurO'te. Rusku 
političku kulturu obilježavaju centralizacija, 
militarizam i autokratska vlast u carskoj Ru-
siji i Sovjetskom Savezu. Vrlo važnom sma-
tramo tvrdnju prema kojoj »nacije čiji se 
status prvenstveno temelji na vojnoj moći 
mnogo laid~.: se priklanjaju vojnoj sili za 
postizanje političkih ciljeva« (p. 57). Kada je 
riječ o gcopolitićkim teorijama, onda se mo-
tivacija imperijalističkog ekspanzionizma ob-
jašnjava polragom za sigurnošću koja 
uključuje obranu od agresivnih susjeda i po-
tragu za obranjivim granicama te teorijama 
1rgovačkib interesa, koji uključuju iziCIZ na 
more ili važnost luka na toplim morima. 
Autor smatra da nikakvo pojednostav-
ljeno objašnjenje nije dostatno za poveziva-
nje složene motivacije sovjetske vanjske 
politike. Svaka ona teorija koja opisuje sov-
jetski rdim kroz detenninante psiholoških, 
kulturalnih i povijesnih čimbenika upravo je 
toliko ncrcalisličm:1, Icao i ona koja komuni· 
stičku ideologiju čini jednim motivacijskim 
čimbenikom sovjetske vanjske politike. Au-
tor odbacuje tvrdnje da je oa djelu ideolo-
gijska erozija i rnst pragma1izma u sovjetskoj 
vanjskoj politici. Za njega su to mitovi ponikli 
u 7..apadnom mišljenju kao ono po?.eljno, nai-
me, misli se da bi prijetnja bila manja a bav-
ljenje lak.~e ukoliko su Sovjeti manje 
ideologijski nastrojeni. Autor za takva miš-
ljenja ne nalazi nikakvih dokaza tc argument 
o eroziji ideologije kJizi k.a brkonju s ideolo-
gijskom promjenom. Ćinjenica da je iščezao 
revolucionarni optimizam« lc da su revolu-
cionaroe vode zamijenjene meoadžersl<o-bi-
rolcratskom elitom, ali to ne indicira samo 
po schi eroziju ideologijskog utjecaja na stN-
jetsku vanjsku politiku. Autor se pita da li 
ideologija nCistavlja služiti svrsi i današnj im 
vodama, bez obzira što su te svrhe danas ra-
zličite od onih kakve su bile prije sedamde-
setakgodioa.ldeologiju u sovjetskoj vanjskoj 
politici autor n Cl lazi u funkciji zvijezde vodilje, 
konstante po kojoj sc odreduje kurs i pravac 
daljnje plovidbe. S tim u v<.'Zi od dugoročnog 
su zoal'.aja ovi autorovi izričaji: »Bez komu-
nističke ideologije ne bi bilo odredišta za Suv· 
jetski Savez, ne bi bilo svrhovitosti u 
sovjetskoj politici, nili raciunalilcta za sov-
jetsku ruoć ... Sa ideologijom sovjetska vanjska 
politika ima pravac, značenje i svrhu. Na kon-
cu, nije važno da li je krajnji cilj dostižatl ili 
čak postoji li?« (p. 118). 
Prelazeći na pitCinja ekonomije i njezina 
utjecaja na vođenje sovjetske vanjske polili-
ke, autor ističe da povijest i ideologija obli-
kuju sovjetsku motivaciju i ciljeve, ali da 
ekonomija odreduje sposobnost da se ti ci-
ljevi postignu. čVrsto je uvjeren da »pod 
Gorbačovom ekonomija postaje središnji 
unutrašnji čimbenik koji utječe na vanjsku 
polltiku tc osnovni cilj sovjetske vanjske po-
litike postaje sovjetski ekonomski razvoj, koji 
je po Gorbačovljevu mišljenju sinonim za si-
gurnost i moć.< (p. 145). 
Kad raspravlja u utjecaju političkog fak-
tora na vodenje sovjetske vanjske poUtike, 
autor polazi od inslituciunalnug uvida i ka-
raklcra elite. On opisuje strukture moći u 
bezbrojnim državnim i partijskim institucija-
ma uključenim izravno i prvenstveno u 
stvaranje vanjske politike. Autor takoder 
propituje utjecaj regruti ranja elite u vanjsku 
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politiku le ocjenjuje karakter vodstva i nje-
gove političke perspektive pitajući sc kako in-
stitucionalno postavljanje može utjecati oa 
percepcije kreatora politike. Takuđcr sc raz-
matraju implikacije strukturalnih i personal-
nih činilaca, na partijskodržvanc odnose i 
kreiranje vanjske politike. Vrijedna je i ana-
liza procesa kreiranja i vodenja politike lc 
pregled mnogih modela kreiranja sovjetske 
politike što su razvijeni u svrhu objašnjavanja 
sovjetskog vanjskopolitičkog postup<mja. 
Dio knjige koji se bavi ndnnsom sovjetske 
vanjske polilike i komunističkog svijeta više 
je podsjetnik na prošlo, nego što je aktualno 
~tivo. Izvrsno dokumentiran, sažeto i čitko 
n::tpisan taj je dio knjige dobar temelj za 
razumijevanje gcncze pojedinih pitanja koja 
sc obraduju (Varšavski ugovor, SEV, bu-
dućnost socijalističke zajednice, odnos Kine 
i Sovjetskog Saveza, sovjetsku politiku premn 
Vijetnamu i lndokini, Kuba i sovjetska vanj-
ska politika, sovjetska politika prema nevla-
dujuCim komunisličkim partijama, suvjctska 
politika prema evrokomunizmu). Poglavlje 
koje obraduje odnos sovjetske vanjske poli-
like i Zapada dotiče se pitanja politike, stra-
Legije, ekonomije i ljudskih prava. Autor 
smatra da sovjetska vanjska politika prema 
Zapadu nije posljedica knnzistentnng i ko-
herentnog plana, već fleksibilno, prngmatično 
t ra,.enje optimalne ravnme.že izmedu 
suprotstavljanja i prilagođavanja. 
Za sovjetsku vanjsku politiku prema 
Trećem svijetu autor tvrdi da nikuda nije 
uživala visok priDLitct kreatora sovjetske 
vanjske politike. 
U zaključku autor illtičc kako će prom-
jena označavati buduću sovjetsku vanjsku 
polit iku. Relativno konstantni ustat će osnov-
ni ciljevi sovjetske vanjske politike- temelj-
na sigurnost i globalni utjecaj - iako će sc 
sredstva za njihovo postizanje mijenjati. Po-
kazalo se da je Sovjetski Savez postiz.ao svoje 
ciljeve u trenutku uspješnog prilagođavanja 
kombiniranom utjecaju unutrašnjih i v::tnj-
stdh čimbenika. Sve će to zahtijevati una-
pređivanje moguCnosti kao i modifikaciju 
ciljeva, pri čemu niti jedan čimbenik zasebno 
neće određivati sovjetsku vanjsku politiku. 
Čini se da zak ljučno razmatranje u 
meduvremcnu dobiva punu potvrdu: .. Gor-
bačovljeva vizija budućnosti je. jedan multi-
polaran, meduzavisan svijet. To je svijet bez 
nuktc.·unog naoružanja u kojem je blokovski 
sustav sigurnosti :r.amijenjen uzajamnom si-
gurnošću. Gorbučovljevo poimanje sigurnosti 
sc temelji na obostranom povjerenju, a ne 
jednakom nnoružanju. To je također bu-
dućnost u kojoj je SSSR priznat kao globalna 
supersila zahvaljujući svojoj ekonomskoj sna-
zi. Ciorhačovljeva definicija medunarodnog 
statusa je ekonomska snaga. Tako sc Gor-
bačov nije eksplicitno odrekao konačne pob-
jede socijalizma nad kapitalizmom, on 
vjeruje u nužnost da ta dva sistema prizanju 
jedan drugome stalno postojanje«. (p. 342). 
Autor je ovom knjigom ponudio infor-
mativan, sveobuhvntan i uravnotežen ·pri-
ručnik koji se dotiče svih relevantnih tema 
s jnsno izgrađenim sudovima koje je moguće 
provjeriti te se kritički prema njima odnositi. 
Studija se preporuča istraživačima sovjetske 
vAnjske politike ili onima koji žele početnu 
informaciju o nekoj od pomcnutih tema. Po-
sebna vrijednost knjige je kori~tenje brojne 
literature te korektnu mtvodcnjc svih škola 
miSijenja koje se javljaju u vezi s obrad ivan im 
temama. 
Ante Barišić 
A. J. P. Taylor 
Habsbur1ka monarhija 
1809-1918. 
Znanje, Zagreb, 1990. 
Prikaz 
UDK 9./.3.6 
Engleski historičar A J. P. Taylor nije 
nepoznat našoj stručnoj javnosti. Knjiga 
llab.tbw·škn Monarhija 1809-1918 još je 
1956. godine objavljena na slovenskom jezi-
ku, a sarajevska je Svjetlost 1968. godine ob-
javila Taylorovo kasnije djelo Borba za 
prevlast 11 Evropi. 
Habsburška monarhija je tema koja ne 
interesira samo st ručnu, već i širu javnost. 
Stoga je hvale vrijeucm izdavački potez ured-
nika »Znanja« Zlntka Crnkovića i truu pre-
vodioca Omera Lakomice, koji su omogućili 
da ovu zanimljivu i vrijednu knjigu čitamo i 
na hrvaJskom jeziku. 
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Taylor p~e povijest Habsburške monar-
hije za razdoblje njene modernizacije. Dva 
su osnovna subjekta povijl:snog llogađanja 
predmet njegova znanstvenog interesa: Mo-
narhija i nacije. On smatra da je sukob iz-
među Momtrhije i nacija bio u datoj 
povijesnoj zbilji nerješiv, a to je nu,.no vodilo 
raspadu i kraju Monarhije. 
llabsburšk:a Monarhija zaostajala je po 
stupnju svoje modernizacije za vodećim zem-
ljama zapadne Evrope. U njoj su se sačuvali 
visoko plemstvo i seljaštvo, koji čine protu-
težu građanskom llru.~tvu i liberalnoj illcji, 
Da kojoj se ooo zasnivalo. Agrarni karakter 
Habsburške Monarhije l sporost procesa de-
mokratizacije politike činjenice su koje nisu 
promakle Taylorovoj pažnji. Analizom 
zastupljenosti pojcllinih slojeva Monarhije u 
političkim pnrtUama on je ukazao na njihovo 
učešće u političkom životu. 
Osnovne političke ideje toga vremena ta-
koder su prikazane. Taylor sc nije upušl11u 
u prikazivanje ili propltivanje njihove suštine, 
nego ih je prezentirao kroz pn.tklično djelova-
nje sljedbenika. Takvim je mctodlčkim po-
stupkom uspio pokazali kako se ~;vaka 
politička ideologija mijenjala prilagodavajući 
sc društveno-clmnomskom realitetu. Taku 
su, na primjer, austrijski liberali shvaćali >>da 
je dužnost liberalizma štititi individuu od 
države, ali nisu mogli ni zamisliti državu koju 
bi kontrolirao nanxl, ponajmanje oni sami, 
kao i u Njemačkoj, država je bila nešto vrlo 
duleko, die Obrigkeit, »vlast«. (str. 171). 
Nacionalizmu, kao nerijcšivom problemu 
J:labsburške Monarhije, Taylor je posvetio 
najviše pa1.nje. Vjerujemo da će istraživačima 
ove problematike biti vrlo korisna i poticajna 
Tylorova shema razvoja nacionalnih pokreta. 
Oni su se po toj shemi razvijali u tri faze. 
U prvoj su fazi njihovi nosioci hiti samo ma-
lobrojni inlelckr.ualci. O toj je fazi Taylor sebi 
svojsrvenim ironičnim stilom napisao: »Na-
rodni prvaci zborili su kao da imaju podršku 
svjesnog, organiziranog naroda, a znali su da 
im je narod još uvijek samo u njihovim knji-
gama. Jedan pionir češkog narodnog pokreta, 
na sastanku sa svojim drugovima piscima u 
Pn1gu, rekao je: 'Da sadu na nas puune strop, 
bio bi to kraj narodnog preponxla' « (str. 39). 
U drugoj fazi, nakon 1848. godine, dolaskom 
seljaštva u gradove uzrokovanim industrija-
lizacijom nacionalni se pokreti šire. Treća je 
faza nocionalnih pokreta nastupila u dvudc-
setom stoljeću , a nije bila dovršena sve do 
raspada Habsburške monarhije. Ovu fazu 
odlikuje »Seljački nacionalizam<<, koji je omo-
gućen prodorom marovne pismenosti na selo. 
Svojom shemom razvoja nacionalnih po-
krelčl Taylor je anticipirao čuveni model na-
cionalnih integracija češkog historičara 
Miroslava Brocha. 
Narode llahshur~ke MonMhijc Taylor je 
podijelio na narode-gospodare i na narode-
podložnike. Politička se premoć vodećih na-
roda postizala, smntra autor, osobitom 
izbornom geometrijom. Izborni je sustav 
sprcčavao demokratizaciju politike i osigura-
vao dominaciju austrijskih Nijemaca i 
Mađara. llabsburška Monarhija imala je vrlo 
složen izborni sustav, pn je svakako mana knji-
ge, što on nije detaljnije prikazao i propitao. 
Osim analize odnosa Monarhije i nacija 
Taylor je dužnu pažnju posvetio odnosu Mo-
narhije i aristokracije. Njegov se sud protivi 
uvrije,.cnom mnijenju da je Monarhija u sve-
mu podrlavala aristokraciju. Naprotiv, ona 
je rcfurmna (centralizacijom. agrarnom re-
formom i birokratizacijom uprave) ugrozila 
dotad povlašteni položaj aristokracije. 
Kako nije bila sposobna riješiti unutraš-
nje probleme i dati smisao svome opstanku, 
Habsburškoj Monarhiji preostalo je da 
opravdanje i razlog svome postojanju potra'j 
u medunarodnoj politici. Stoga je vanjska po-
li lika llabsburške Monarhije detaljno prika-
zana. Vanjska poli tika Habsburške Monar-
hije čitaocu se ponajprije otkriva kroz analizu 
osoba koje je vode, Franje Josipa i njegovih 
ministar, čiji su opisi prcpuni Taylorovih iro-
ničnih žalaca. Njegove ironične, mjestimice i ci-
nične opaske pogađaju bil problema. 
Na kraju valja napomenuti da Taylorovo 
djelo sadrli i poneku grubu grešku. Na njih 
je u predgovoru slovenskom izdanju ukazao 
Fran Zwiller, a u hrvatskom odličnom po-
govorom Drago Roksandić. No čak ni one 
ne umanjuju vrijednost Taylorove knjige. On 
je uspio odlično prikazati glavne čioioce po-
vijesti Habsbur§ke Munarhije. Pažljiviji će 
čitalac moći pratiti procese njezine moder-
nizacije, osobito proces demokratizacije po-
litike. Taylorovu knjigu stoga preporučamo 




Sociologija partija u suvremenoj demokraciji? 
Biblioteka politička misao, 1990. 
Informator, Zagreb 
Nedavno je sa stanovitim pravom rečeno kako "socio-
logija partija•• Roberta Michelsa dijeli sudbinu mnoge kla-
sične knjige da je često spominjana. a malo čitana. Tako 
je njegova glavna postavka o neizbježnoj oligarhijskoj de-
formaciji svake suvremene demokracije dosad prelako osta-
la »neprijeporan aksiom«, umjesto da bude podvrgnuta 
političko-sociološkoj provjeri. 
Michels je pošao od pitanja o demokraciji na temelju 
mladenačkih iskustava u Njemačkoj i Italiji, gdje je demo-
kratski pokret bio, doduše, mnogostruko u toku, ali još 
uvijek zadržan i u svojim ustavno-političkim mogućnostima 
odsječen. Pritisnut ••kompleksom tendencija što se 
suprotstavljaju ozbiljenju demokracije••, Michels te kočnice 
nije tražio u konzervativnih neprijatelja demokracije, pa ni 
u liberala, koje je gotovo posve zanemario, nego u samoj 
demokraciji, tj. u partijama i u njihovu unutarnjem ustrojstvu. 
